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Abstract 
The effort to decrease the rising ghettoization in Denmark, was intensified in the years after 2004 
and became the starting point of a larger political debate, in the media and on Christiansborg, on 
how the negative development could be counteracted.  
Our curiosity began when we learned that no major improvements had been made since the 
intensified focus on the problem began. Overall, our project has been a study on the thoughts behind 
the solutions expressed by the government and from that a clarification of alternative solutions. 
Our approach has been first of all to specify relevant sociological scholars on the subject at hand, 
who can tell us what the common solutions and misconceptions are.  
Second of all, we located the motives behind the ghetto strategies prior to their implementation, in 
order to run a comparison with alternative solutions.  
Thirdly, we dug into the policy processes surrounding the formulation of associated laws to find  
actors involved, who might have influenced with different ideas and approaches to the problems 
concerned.  
Lastly, we use the accumulated knowledge to discuss whether there has been a democratic need of 
change of the paradigm in the government before the change in power 2012. We can conclude that 
the government partly has implemented aspects from scholars in the field, though there has been a 
minimal inclusion. The policy processes has taken place within a democratic framework, though 
subjected to a governing policy paradigm. 
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Resumé 
Indsatsen mod “ghettoiseringer” i Danmark intensiveredes i perioden efter 2004, som blev et 
startskud for en større politisk debat  i medierne og på Christiansborg, om hvordan man bedst 
muligt kunne modvirke den negative udviklingen i de socialt belastede områder. Vi har ud fra vores 
motivation set på perioden fra 2004 frem til 2011.  
Vi undrede os over, at indsatsen senere hen viste sig ikke at have forbedret områderne tilstrækkeligt 
på trods af det lange intensiverede fokus på problemerne. Projektet har derfor undersøgt, hvad 
regeringen har haft af bagtanker med deres måde at løse problemerne og ud fra det set på, om der 
kunne have været alternative løsninger, som ikke blev inddraget.  
For det første har vi medtaget forskere inden for feltet, som har set på, hvordan man kan løse 
problemerne, og hvordan man ikke løser dem.  
For det andet har vi set på regeringens motivforklaringer i ghettostrategierne forud for policy-
makingen med henblik på at stille dem op mod de sociologiske kausalforklaringer.  
For det tredje har vi dykket ned i de politiske beslutningsprocesser for at se, om der har været parter 
udefra, som har været involveret i formuleringen af love forbundet med strategien, og om de har 
haft alternative idéer til at løse problemerne, som muligvis har fået indflydelse.  
Afsluttende har vi brugt vores indsamlede viden fra de tidligere afsnit til at diskutere, hvorvidt der 
har været brug for en ændring i regeringens måde at løse problemet på, og om de i stedet burde have 
medtaget de alternative idéer.  
Resultatet af projektet bærer tydeligt præg af, at regeringen delvist har anvendt de aspekter, som 
forskere på feltet foreslår. Dog har denne inddragelse været minimal. De politiske processer var dog 
foregået inden for de demokratiske rammer, hvor en sporafhængig politisk process har været 
underlagt et styrende policy-paradigme. 
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Kapitel 1: Indledning 
1.1 Motivation 
Vores motivation for at beskæftige os med danske “ghettoer” bunder i en generel undren over den 
offentlige debats ofte negative omtale af den politiske ghettoindsats som “forgæves” (Danmarks 
Radio, 20.02.13), “barske” og “skræmmende” (Information, 22.10.10). Specielt én artikel fra 
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februar 2013 vakte vores undren, da den byggede på to nyligt offentliggjorte evalueringsrapporter 
fra Odense Kommune, som udpenslede, hvordan ti års intensiveret indsats for at forbedre de sociale 
forhold i Vollsmose tilsyneladende ikke har virket efter hensigten. Tallene over kriminalitetsraten, 
uddannelsesniveauet og arbejdsløsheden i bydelen har nemlig ikke ændret sig synderligt (Danmarks 
Radio, 20.02.13). 
Kort efter blev gruppen bekendt med ghettoplanen fra 2004, som den daværende regering 
udarbejdede med titlen “Regeringens strategi mod ghettoiseringer” (Regeringen, 2004). Planen var 
blevet fremlagt i forlængelse af den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstale, 
der i 2004 aktualiserede og nyfortolkede ghetto-begrebet ved at sætte “den ulykkelige 
ghettodannelse” (Statsministeriet, 2004) på dagsordenen som et voksende samfundsproblem (Den 
Store Danske, 2013). Det intensiverede politiske fokus på “ghettoproblematikken” blev fulgt op 
med en opfølgende ghettostrategi i 2010: “Ghettoen tilbage til samfundet” (Regeringen, 2010), som 
bl.a. lovgav om, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter én gang årligt skal udgive en liste 
over de danske “ghettoområder” (Den Store Danske, 2013). Efter denne research endte vi med at stå 
tilbage med en grundlæggende nysgerrighed omkring de tanker og motiver, der har ligget forud for 
netop disse politiske tiltag, metoder og værktøjer. Derfor blev den politiske beslutningsproces 
projektets fokus. 
 
1.2 Problemfelt 
Begrebet ghetto henførte oprindeligt til den form for bosættelse, som jøderne blev påtvunget til at 
bosætte sig i. Men jøderne kunne selv administrere deres anliggender uden at blive set ned på, da 
det blev anset som et privilegium at bo i disse boligområder. Men fra 1300 til 1600-tallet ændredes 
det omkringliggende samfund syn på områderne, der i stedet udviklede sig til afsky. Der blev nu 
indført restriktioner, sådan at jøderne ikke kunne blande sig med de kristne, hvor der blandt andet 
blev opført mure omkring (Leksikon.org, 2013). På trods af at ghettoer var et udbredt fænomen, var 
det ikke før 1516, at man brugte begrebet ghetto for første gang (Den Store Danske, 2013). 
Også i Danmark har der historisk set været boligområder, som er blevet betegnet som ghettoer. Det 
drejer sig blandt andet om Vognmagergade, i København, der fra 1880 til første verdenskrig var 
domineret af jøder. Senere blev termet brugt til at betegne fattige bydele i de større byer, der blev 
domineret af en bestemt befolkningsgruppe, indtil den nyere politiske definition blev indskrevet i 
Almenloven som følge af de tidligere nævnte ghettostrategier fra 2004 og 2010 (Den Store Danske, 
2013). Denne nyere definition af “ghettoer” tager udgangspunkt i arbejdsløsheds-, uddannelses- og 
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kriminalitetsstatistik fra de særligt udsatte almene boligområder og henviser til opgørelser fra 
Danmarks Statistik (By-, Bolig- og Landministeriet, 01.10.12). 
Men denne rapports fokus vil ikke være at tage kritisk stillingtagen til denne definition, men i 
højere grad at dykke dybere ned i selve den politiske beslutningsproces for at bringe den abstrakte 
kritik, de mange statistikker og det politiske mundhuggeri ned på jorden for selv at undersøge 
proceduren omkring disse politiske indsatser, der fulgte fra det “ghettopolitiske fokus” fra 2004. 
Dermed spørger vi os selv, hvordan den overordnede beslutningsproces har forløbet som følge af 
lanceringen af ghettostrategien 2004. Hvilken problem- og løsningsforståelse ligger til grund for 
denne policy, og hvordan har den påvirket eller ligefrem styret policy-processen? I hvor høj grad er 
alternative løsningsforslag blevet inddraget i udformningen af denne proces?  
På baggrund af den historiske forståelse af fænomenet, og dets nutidige sammenhæng til sociale 
problemer som arbejdsløshed og kriminalitet, bruger vi den sociologiske fagdimension som 
repræsentant for sådanne alternative problem- og løsningsforslag. Projektrapporten vil som 
undersøgende studie behandle spørgsmålet om hvorvidt, at sociologiske aspekter blev overset eller 
måske endda bevidst ikke inddraget i formuleringen af VK-regeringens ghettostrategier, og tiltagene 
der fulgte? Har man politisk søsat en strategi for syv års “ghettopolitik”, der blev snævert 
formuleret på baggrund af en fasttømret virkelighedsforståelse, der spændte ben for alternative 
løsningsforslag, der eventuelt i højere grad kunne tænkes at tilgodese sociale hensyn? 
Dette leder os frem til en problemformulering, som lyder således: 
 
1.3 Problemformulering: 
Hvordan forsøgte VK-regeringen med ghettostrategierne at forbedre forholdene i de danske socialt belastede områder, 
og i hvilken grad giver denne policy udtryk for at være blevet udformet under et sporafhængigt policy-paradigme? 
 
1.4 Arbejdsspørgssmål 
Til besvarelsen af den overordnede problemformulering har vi formuleret følgende fire 
arbejdsspørgsmål, som vil blive gennemgået metodisk i kapitel 2.  
 
1. Hvordan kan udvalgt sociologisk teori forklare ghettoiseringsfænomenet i Danmark? 
2. Hvilken problemopfattelse giver ghettoplanen 2004 og 2010 og deres konkrete tiltag udtryk for?  
3. Hvordan har policyprocesserne forløbet, siden de overordnede indsatser til forbyggelse af 
ghettoiseringer blev formuleret, som de gjorde? 
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4. I hvor høj grad blev repræsentanter for sociologiske problem- og løsningsforståelser inddraget i 
den politiske beslutningsproces, der førte til den endelige policy? 
1.5 Vores forståelse og brug af ordet ghetto 
Brugen af ordet “ghetto” om socialt udsatte boligområder er en relativt ny terminologi i 
danskpolitisk sammenhæng, da ordet for alvor blev en del af det offentlige sprog med Anders Fogh 
Rasmussens nytårstale i 2004 (Statsministeriet, 01.01.04). Det er ikke alle der mener, at 
ghettobegrebet er et hensigtsmæssigt ordvalg. Ifølge Schultz Larsen er ghettobegrebet problematisk, 
da ordet er med til at legitimere dæmonisering af de berørte boligområder samt deres beboere 
(Schultz Larsen, 2011, s. 63). Han benytter selv begrebet "socialt belastede områder" eller 
“forsømte boligområder” og har derfor valgt et modsat politisk standpunkt ved at fravælge den 
offentlige brug af ghetto-begrebet. Derfor kan det konkluderes vanskeligt at forholde sig fuldt ud 
sagligt, da ethvert ordvalg vil indeholde en subjektiv stillingtagen til debatten. Derfor er det vigtigt, 
at der bliver slået fast, hvad der menes, når vi i projektet bruger ordet “ghetto”, som et begreb. Med 
begrebet “ghetto” henviser vi ikke til ordets oprindelige historiske betydning, men til den danske 
politiske definition, som den står beskrevet i VK-regeringens ghettostrategier. Vi omtaler i opgaven 
den samme klassificering af belastede sociale boligområder, som blev defineret “ghettoer” af VK-
regeringen i den valgte tidsperiode, men i og med at vi tilstræber os på at give rapporten en 
maksimal saglig indgangsvinkel, benytter  og forholder vi os til den danske definition med saglige 
forbehold, som vil komme til udtryk i projektet ved, at ordet “ghetto” sættes i gåsetegn. 
Den politiske definition fra 2010 beskriver et ghettoområde som et område, hvor: 
• andelen af indvandrere og efterkommere overstiger 50 %, 
• andelen af 18-64-årige, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, er over 50 
% 
• samt, antallet af dømte i forhold til loven om euforiserende stoffer, våbenloven eller straffeloven 
overstiger 270 personer pr. 10.000  
(By-, Bolig- og Landministeriet, 01.10.12) 
 
Når vi i den forlængelse benytter termerne “ghettoplan/-strategi”, “ghetto-politik” og 
“ghettoisering”, tager vi altså ligeledes udgangspunkt i det gængse offentlige ordvalg, men med 
samme saglige forbehold, som beskrevet ovenfor. Ligeledes er ordet “ghettoisering” synonymt med 
“ghettodannelse” og beskriver den proces, hvori sådan belastede boligområder opstår (Den Store 
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Danske, 28.05.13). “Ghettoplan” og “-strategi” vil dog ikke sættes i gåsetegn, da vi henviser til 
regeringens to skriftlige strategier, som bærer disse termer som reelle titler. 
Gennem hele opgaven benyttes forskellige termer. Dette er et bevidst valg fra gruppen, men 
termerne (socialt udsatte områder, multietniske boligområder, belastede boligområder og 
almennyttige boligområder) henviser til det samme: boligområder med høj andel af indvandrere og 
efterkommere, høj kriminalitetsrate og høj arbejdsløshed samt visse andre sociale problemer, som er 
kendt af offentligheden. 
I arbejdsspørgsmål 1 bliver forskellige teoretikere fremstillet, hvor gruppen benytter de betegnelser 
teoretikerne selv finder passende for ghettoområderne. Dermed fremstilles teoretikernes 
undersøgelser og viden med deres egne ord. I besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2 benyttes 
forskellige termer såsom ghettoområder, forsømte boligområder og udsatte områder, hvor gruppen 
ikke tillægger nogle af betegnelserne mere værdi eller anser dem som værende mere korrekte. 
Brugen af forskellige termer fortsætter kontinuerligt gennem hele opgaven uden ændret holdning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 2: Metode 
2.1 Afgrænsning 
Vi har valgt at fokusere på de politiske motiver og beslutningsprocesser, der udløste og efterfulgte 
de to ghettoplaner fra 2004 og 2010. Dermed finder vi det relevant for projektet at afgrænse os 
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geografisk ved at sætte projektets fokus inden for Danmarks landegrænser. Tidsmæssigt fokuserer 
vi på perioden 2004 og frem til regeringsskiftet i 2011, hvor S-R-SF-regeringen tiltrådte. Vi 
fokuserer på processen bag de syv års juridiske og politiske beslutninger på det statslige niveau, der 
udmundede i de indsatser, der juridisk og praktisk skulle implementeres i de udvalgte socialt 
belastede boligområder. 
Trods den tidsmæssige afgrænsning har vi dog indledningsvist indskrevet et kort og redegørende 
historisk afsnit om ghettoer for at skabe en helhedsforståelse af fænomenets udvikling og 
udbredelse, som skal bruges videre til at kunne vurdere bredden på VK-regeringens 
virkelighedsforståelse. 
Vi vil desuden afgrænse os fra at diskutere, hvorvidt ghettoiseringer udelukkende er et negativt 
fænomen, der skal modvirkes. Man kunne ligeledes have tænkt sig at sætte spørgsmålstegn ved VK-
regeringens problemforståelse og foretage en undersøgelse af eventuelle positive faktorer, der kan 
være forbundet med de boligområder, der af regeringen og i denne opgave forstås som “ghettoer”. 
Vi har altså fravalgt at foretage en normativ diskussion af hvorvidt, de socialt belastede områder 
reelt udgør et problem for individ og samfund. I stedet vil rapportens hovedfokus lægge vægt på 
den politiske håndtering af “ghettoiseringstendensen”. Dvs., at vi vil tage kritisk stillingtagen til de 
politiske beslutningsprocesser og valgte værktøjer og ikke diskutere den politiske 
sammenhængsforståelse mellem negativ statistik og den stadige tilstedeværelse af socialt belastede 
boligområder. I stedet vil vi derimod undersøge, hvorvidt beslutningsprocesserne har været åbne 
over for alternative sammenhængsforståelser. Derfor vil policy-analysens fokus også hovedsageligt 
være rettet på initierings- og formuleringsfasen. 
I opgavens årsagsforklarende del, er det på sin plads at specificere vores fokus, da den sociologiske 
indgangsvinkel er forholdsvis bred. Vi har derfor valgt at fokusere på dannelsen af de socialt 
belastede boligområder samt årsagerne for deres vedbliven, men er opmærksomme på hvordan 
fokusset alternativt f.eks. kunne have ligget på fænomenets konsekvenser for individet og 
samfundet, socialt som økonomisk. Vores fokus ligger altså mere på idéerne og problemopfattelsen 
bag ghettoplanerne end konsekvenserne af dem. 
Det politologiske udgangspunkt rummer ligeledes en bred kam af aspekter. Her har 
behandlingsfeltet naturligt indsnævret sig i takt med, at vi har ønsket at inddrage de klassiske, 
relevante og tilgængelige aspekter af den politiske beslutningsproces. Vi har valgt at afgrænse os fra 
en dybere analyse af de politiske strukturer i det politiske system, der nok kunne have udvidet 
analysen med mere generelle funktionalistiske forklaringer. Politologien skal altså bidrage med at 
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anskueliggøre den danske stats indsatsstrategier i de socialt udsatte boligområder. Vi har dog pga. 
rapportens omfang valgt at afgrænse os fra at dybdebehandle de konkrete tiltag og deres 
implementeringer i kommunerne. Til gengæld bidrager analyserne, af begge ghettostrategier samt 
udvalgte høringsnotater om enkeltbeslutninger, til at danne et overblik over de overordnede tiltag og 
strategier. Dette baner vej for en videre afsluttende diskussion, der sammenkæder de forrige 
delkonklusioner og kort diskutere policy-forløbet fra et demokratisk perspektiv. 
Disse afgrænsninger indebærer den fordel, at de trods metodisk og teoretisk indsnævring, giver 
råderum til at foretage smallere men mere dybdegående analyser af nogle af de mest centrale 
sociologiske kausalforklaringer og politiske beslutningsprocesser i 2004-2011. 
  
2.2 Besvarelsesstrategi 
Vi har udarbejdet fire arbejdsspørgsmål til besvarelsen af den overordnede problemformulering. Vi 
mener, at disse hver især belyser forskellige væsentlige aspekter af problemstillingen og samlet vil 
kunne give en fyldestgørende besvarelse. Vi har valgt at strukturere rapporten kronologisk i samme 
rækkefølge som vores arbejdsspørgsmål, der er hermeneutisk opstillet således, at hvert spørgsmål 
bygger på erfaringer fra de foregående, mens den afsluttende del samler op på alle 
delkonklusionerne. Nedenfor vil vi gennemgå de metodiske overvejelser for hvert 
arbejdsspørgsmål. 
  
Arbejdsspørgsmål 1 
Det første spørgsmål har til formål at danne en dybere forståelse af “ghettofænomenet” og dets 
grundlæggende processer for individ og samfund i et forsøg på at årsagsforklare fænomenets 
opståen og vedbliven i samfundet. Arbejdsspørgsmålets delkonklusion skal videre inddrages i den 
afsluttende diskussion af, om, og i så fald hvordan, alternative problem- og løsningsforståelser er 
blevet inddraget i beslutningsprocessen. 
Besvarelsens gyldighed ligger i, at der i afgrænsningen ovenfor står beskrevet, hvordan vi pga. 
opgavens begrænsede omfang ikke har haft mulighed for at belyse alle de givne årsager til 
”ghettoiseringer”. Formålet med besvarelsen har ikke været at påvise fænomenets eksisteren eller 
dets reelle omfang, men derimod at fremstille de klassiske sociologiske problemopfattelser som et 
alternativ og mere dybdegående fænomenforståelse end den, som ligger til grund for regeringens 
ghettoplaner og disses efterfølgende policy. Derfor har vi haft for øje, at repræsentationen af teorier 
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ikke er optimal, men alligevel tilstrækkelig, da vi har valgt både klassiske og aktuelle teoretikere fra 
indland såvel som udland. Derfor har vi udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål: 
Hvordan kan udvalgt sociologisk teori forklare ghettoiseringsfænomenet i Danmark? 
  
Arbejdsspørgsmål 2 
Denne besvarelse tager udgangspunkt i projektets primære empiri, nemlig ghettoplanerne fra 2004 
og 2010, der netop giver udtryk for regeringens intentioner med deres intensiverede ghettostrategi 
fra 2004 og indtil regeringsskiftet i 2011, som er projektets fokus. 
Gennem en dokumentanalyse af regeringens plan mod ghettoiseringer ønsker vi at dykke dybere 
ned i den bagvedliggende virkelighedsopfattelse, der drev de politiske indsatser. Formålet med dette 
arbejdsspørgsmål er altså at skabe et overblik over VK-regeringens kausale og intentionelle 
forklaringer på ”ghettoiseringer” samt de strategier, som politisk blev benyttet til at modvirke dette 
fænomen. Delkonklusionen inddrages i den efterfølgende diskussion, der har til formål at 
sammenholde VK-regeringens motivforklaringer og de sociologiske kausalforklaringer. 
Selvom vi forsøger at forholde os maksimalt saglige ved indholdsanalysen af ghettostrategierne, er 
vi opmærksomme på muligheden for fejlkonklusioner og en mulig utroværdighed. Vi kan i 
tilstrækkelig grad spore afsenderne af den primære empiri men medregner, at analysens konklusion 
er i risiko for at indeholde skævheder (bias), da vi konkluderer ud fra egne vurderinger (Brinkmann 
og Tanggaard, 2010, s. 148).  
Som sagt benyttes de to primære tekster (strategierne) som udvalgt empiri, som vi generaliserer 
VK-regeringens motivforklaringer ud fra. Denne generalisering forsvarer vi dels med, at den 
tekniske gyldighed er optimeret ved, at vi analyserer de to eneste officielle dokumenter, som 
regeringen udgav for at beskrive den politiske strategi mod ”ghettoiseringer”. Disse er samtidig 
spredt maksimalt tidsmæssigt, så de som empiri afspejler hele tidsperioden 2004-2011 og sikrer en 
gyldig generalisering. 
Alt i alt konkluderer vi analysens troværdighed som pålidelig, når man har vores metodiske og 
emnemæssig afgrænsning for øje. Vi er dog opmærksomme på den indflydelse, som 
indholdsanalysens begrænsede saglighed kan have for delkonklusionen og projektets videre 
udfoldelse. Dermed lyder arbejdsspørgsmål 2 således: 
Hvilken problemopfattelse giver ghettoplanen 2004 og 2010 og deres konkrete tiltag udtryk for? 
  
Arbejdsspørgsmål 3 
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Efter at regeringens udgangspunkt er blevet klart defineret, kan dette bruges til en mere 
grundlæggende forståelse af processerne forud for formuleringen af den efterfølgende policy-
making. Formålet med dette arbejdsspørgsmål er derfor at dykke ned i de politiske 
beslutningsprocesser for at undersøge, hvor åbne processerne har været over for alternative 
overbevisninger ved at analysere vedtagne lovforslag ud fra de inddragede parters høringsforslag og 
kommentarer (se bilag 6). 
Alle disse undersøgelser vil alt i alt endeligt fastslå, om den førte ”ghettopolitik” i perioden 2004-
2011 har været underlagt et bestemt policy-paradigme, som har frasiet muligheden for indflydelse 
fra alternative aktører og idéer. Derfor opstiller vi i dette arbejdsspørgsmål en hypotese om, 
hvorvidt et sådant policy-paradigme var til stede eller ej. Hvis den analyserede empiri giver udtryk 
for et sådant paradigme, ønsker vi ydermere at påvise, hvorvidt det givne paradigme har været 
stabilt gennem den udvalgte årrække. For at sikre tilstrækkeligheden bag en sådan konklusion vil vi 
inddrage undersøgelser af centrale beslutninger og ikke-beslutninger fra hele den valgte tidsperiode. 
Pga. opgavens begrænsede omfang har vi været nødsagede til at udvælge og prioritere mellem den 
lange liste af aspekter, der generelt er relevante at inddrage i en policy-analyse (Heywood, 2007, s. 
436). Også det empiriske omfang, som analysen bygger på, har vi af praktiske årsager været nødt til 
at begrænse. Derfor er vi bevidste om, at analysen indebærer kvalitetsrisici i form af mangelfulde 
analyseaspekter og data. Men for at vedholde analysens pålidelighed har udvælgelserne været 
fokuserede på at udvælge klassiske og gennemførligt mulige analyseaspekter på relevant empiri (jf. 
”empiriindsamling"), der derfor forsvarer analysens metoder og konklusioner. 
I forlængelse af dette, er vi opmærksomme på det omfang, som en fuldt ud tilstrækkelig 
undersøgelse af den politiske diskurs burde have. Men grundet opgavens omfang og egne metodiske 
begrænsninger på nuværende tidspunkt, vil vores undersøgelse af den politiske diskurs primært 
bygge på allerede benyttede teoretikeres generelle syn på politiske diskurser med blot de to 
ghettostrategier som empirisk udgangspunkt (Hall, 1993; Larsen og Andersen, 2004). 
Ydermere er vi opmærksomme på, hvordan supplerende kvalitativ data ville have kunnet bidrage 
med en mere nuanceret og dybdegående analyse af policy-processen. I projektet kunne man med 
fordel have inddraget eksempelvis interviews med involverede aktører eller ikke-involverede 
kritikere for bedre at belyse de underliggende inklusions- og eksklusionsmekanismer i 
beslutningsprocessen. Vi er bevidste om, at en sådan supplerende kvalitativ data ville have kunne 
styrke analysens pålidelighed og tilstrækkelighed ved at tilføje en ekstra dybdegående metodisk og 
indholdsmæssig dimension. Men da en policy-analyse af det lange tidsmæssige stræk er et 
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kompleks og omfangsrigt projekt (Heywood, 2007, s. 443), har vi måtte begrænse os metodisk til, 
hvad der har været praktisk overkommeligt. Yderligere har vi ønsket at gå i dybden med få udvalgte 
aspekter frem for at foretage mange delanalyser uden tilstrækkelig dybde. Selvom vi havde ønsket 
at supplere analysen med den dybere dimension, som eksempelvis interviews, måtte vi vælge et 
metodisk fokus, som vi pga. begrænsningen har haft mulighed for at gå tilstrækkeligt i dybden med. 
Derfor mener vi, at den metodiske analysestrategi er tilstrækkelig tilfredsstillende trods 
tilstedeværende fejlkilder. Derfor vurderes konklusionen ligeledes at være generaliserbar og 
pålidelig af arbejdsspørgsmål tre: 
Hvordan har policyprocesserne forløbet, siden de overordnede indsatser til forbyggelse af 
ghettoiseringer blev formuleret, som de gjorde? 
  
Arbejdsspørgsmål 4 
Dette arbejdsspørgsmål har dels til formål at opsummere de tidligere delkonklusioner og endeligt at 
konkludere, hvor meget de tidligere fremlagte sociologiske kausalforklaringer alt i alt endte med at 
blive inkluderet i den policy mod socialt udsatte områder, som rapportens case behandler. Helt 
konkret sammenkædes empiri og teori i en samlet dybere bedømmelse af de politiske motiver og 
tiltag fra en sociologisk vinkel. Det er her essentielt at være opmærksom på besvarelsens 
overhængende mulighed for bias og deraf svækket pålidelighed, siden at mange af opsummeringens 
slutninger gøres ud fra en subjektiv bedømmelse af ikke-målbare faktorer ud fra forrige analyser af 
empirien. Men dette er et nødvendigt metodisk onde for at nå til den ønskede konklusion, da denne 
bygger på kvalitative empirikilder, som er fordelagtige at bruge til at beskrive og forstå 
sociokulturelle fortolkningsskemaer, relationer o.lign. (Olsen og Pedersen, 2011, s. 152). 
Dernæst følger en kort normativ diskussion, hvor det overordnede politiske beslutningsforløb bliver 
diskuteret i en demokratisk sammenhæng. Velvidende at denne del af besvarelsens tilstrækkelighed 
er noget tvivlsom pga. dens begrænsede omfang, vil konklusionens eksterne gyldighed være af 
principiel karakter. Derfor stiller vi spørgsmålet: 
I hvor høj grad blev repræsentanter for sociologiske problem- og løsningsforståelser inddraget i 
den politiske beslutningsproces, der førte til den endelige policy? 
 
2.3 Empiriindsamling 
Vi foretager i rapporten to overordnede analyser i henholdsvis  kapitel 5 og 6. 
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Kapitel 5 består af en indholdsanalyse af de to ghettoplaner formuleret og udsendt af VK-regeringen 
i 2004 og 2010. Disse er udvalgt, da de afspejler regeringens målsætninger for og ideer bag 
strategierne og strækker sig over starten og slutningen på den udvalgte tidsperiode. Dermed benytter 
vi i denne besvarelse kvalitativ primær empiri. 
Det litterære grundlag for policy-analysen i kapitel 6 er selvindsamlet data om de fleste og mest 
centrale beslutningsprocesser, der efterfulgte ghettostrategierne 2004 og 2010. Baggrunden for 
udvalget af indsamlet data er imidlertid inspireret af klassisk litteratur om policy-analyser, der netop 
beskriver, hvilken data er essentielt og metodisk tilstrækkeligt for at kunne gennemføre en sådan 
policy-analyse (Larsen og Andersen, 2004; Hall, 1993; Olsen og Pedersen, s. 228). 
 
Dataindsamling til analyse af diskursens betydning: Figur 6.1 og 6.2 til besvarelse af 
arbejdsspørgsmål tre er lavet ud fra data indsamlet fra Infomedia, som er opstillet i tabellerne i bilag 
1. De er alle opgørelser over antallet af artikler i de største landsdækkende dagblade, der i den givne 
tidsperiode benyttede sig af den terminologi forbundet med debatter om de socialt belastede 
områder. Disse data er indsamlet til brug i policy-analysen i kapitel 6. Søgekriterierne for 
dataindsamlingen indebærer en vis usikkerhed, da vi ikke kan garantere, at enkelte relevante artikler 
ikke har undgået vores søgefelt. Derfor har vi lavet en bred artikelsøgning (se mere bilag 1). For at 
sikre færrest mulige irrelevante artikler har vi præciseret søgningen med støtteord. Herefter har vi 
ved gennemlæsning fravalgt de irrelevante artikler. Selvom vi er bevidste om søgningens 
usikkerhed, betegner vi  alligevel optællingerne i bilagene som værende mere end tilstrækkelige 
pga. den ret så omstændige dataindsamlingsprocedure. 
Projektets empiriske grundlag består alt i alt af en kombination af kvalitativ og kvantitativ data, der 
sammen har til formål at belyse flest mulige aspekter af de beslutningsprocesserne for at kunne 
konkludere, hvorvidt policy-processen var åben over for eksterne aktører med alternative 
problemopfattelser og løsningsforslag. 
  
Dataindsamling til aktøranalysen: Denne data om policy-processerne indeholder bl.a. data om 
høringssvar til lovændringer i forbindelse med ghettoplanerne, involverede aktører, selve 
ghettoplanens skriftlige udformning mv. Dataindsamlingen har udelukkende foregået gennem 
Folketingets dokumentdatabase, da enhver ifølge Offentlighedslovens §2 stk. 2 har ret til aktindsigt 
i samtlige af regeringens lovforslag fremført for Folketinget (Retsinformation, 1985). Vi har 
foretaget søgninger, som vi mener udgør en tilstrækkelig liste over de lovændringer, der har været i 
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forbindelse med gennemførelsen af ghettoplanerne. Helt konkret har vi for det første søgt på ordet 
”ghetto”, hvilket også indebærer ord som ”ghettoiseringer”, ”ghettostrategi”, ”ghettoområder” mv. 
Derudover har vi, inspirerede af regeringens terminologi i begge ghettoplaner og i central litteratur, 
søgt på ”socialt belastede boligområder”, ”almennyttige boliger” mv. (diverse bøjninger af 
adverbier, adjektiver og substantiver inkluderes også i søgningen) . Derfra kunne vi opliste 20 
vedtagne lovændringer fra 2004-2011 (se bilag 6) samt to styk, der blev fremsat, men ikke vedtaget 
(Folketinget, 05.11.04 og 08.12.04).Vi kan derfor stå inde for, at disse søgninger inkluderer samtlige 
lovforslag, der er direkte relaterede til ghetto-strategierne, eftersom vi efterfølgende har gennemlæst 
lovforslagenes fremsættelsestaler. Derved er denne del af empiriindsamlingens tilstrækkelighed 
noget nær optimal. Til gengæld har vi valgt at undlade lovforslag, som kan tolkes at have haft 
indirekte forbindelse til ghetto-strategierne, da denne udvælgelse i så fald ville have bundet i vores 
egne subjektive forudindtagelser af regeringens motiver. 
 
2.4 Teoretisk ramme 
I besvarelse af dette projekt kombinerer fagdimensionerne sociologi og politologi. Nedenfor vil den 
benyttede teori inden for disse felter blive gennemgået som teoretisk platform for de efterfølgende 
analyser. 
2.4.1 Den sociologiske dimension 
Den mest centrale teoretiker, som bliver benyttet i forbindelse med rapportens sociologiske 
delelement, er Loïo Wacquant og hans teori om ghettoers opståen og beståen. Teorien i kapitlet 
domineres dog hovedsageligt af prominente danske teoretikere, der beskæftiger sig med 
ghettoproblematikken inden for landets grænser. Dette skyldes for det første, at der kun er 
produceret en begrænset mængde litteratur om socialt belastede boligområder i Danmark, og at 
denne litteratur hovedsageligt består af middle range theory frem for grand theory. Det har til 
gengæld haft den betydning for vores projekt, at vi bruger samme teori, som også benyttes og 
bearbejdes af forskerne, der har specialiseret sig inden for emnet. Dermed argumenterer vi for, at 
den brugte middle range-teori er tættere på sit emnefelt, da det beskæftiger sig konkret med udsatte 
boligområder i Danmark. Dette har givet os mulighed for at dykke dybere ned i vores danske case, 
end hvis vi havde benyttet mere global og spekulativ teori. Vores teorivalg burde altså være 
tilstrækkelig pålideligt til at sammenholde teori og empiri som i indholdsanalysen af 
ghettoplanerne. 
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I sociologidelen benyttes foruden Wacquant også Hans Skifter Andersen (seniorforsker ved Aalborg 
Universitet), Birte Bech Jørgensen (dr.scient.soc.) og Troels Schultz Larsen (adjunkt ved Roskilde 
Universitetscenter).  
2.4.2 Den politologiske dimension 
Den politologiske side af projektet bidrager til at belyse de politiske beslutningsprocesser, som blev 
gennemført i forbindelse med ghettostrategien i 2004. 
En policy-analyse går ud på, at foretage en samlet vurdering af de fire faser, den typisk opdeles i: 
initierings-, formulerings-, implementerings- og evalueringsfasen (Heywood, 2007, s. 430). Jævnfør 
vores afgrænsning har vi pga. rapportens begrænsede omfang ikke fokuseret på de to sidstnævnte 
faser, da opgavens fokus derfor ligger på tankerne bag og formuleringen af policyen. Vi er dog 
opmærksomme på begrebet feedback-mekanismer, der beskriver, hvordan de forskellige faser typisk 
vil påvirke hinanden på kryds og tværs af den logiske fasekronologi, der sjældent stemmer overens 
med den reelle virkelighedskronologi (Larsen og Andersen, 2004, s. 14). 
Analysen af den overordnede policy-proces’ væsentligste enkeltbeslutninger vil gennemgående 
metodisk beskrives gennem en thick description, der har til formål så systematisk og teoretisk som 
muligt at redegøre for sagsforløbet. En udelukkende historisk beskrivelse ville derimod forsøge at 
skildre hver og én af forløbets detaljer og intet undlade for at opnå en maksimal mulig 
tilstrækkelighed (Larsen og Andersen, 2004, s. 21). En thin description ville endvidere bestræbe sig 
på behavioristisk at beskrive handlingsforløbene for så sagligt og præcist som muligt ud fra 
observationer, men altså ikke undersøge den underliggende mening (Ponterotto, 2006, s. 539). Vi vil 
derimod nuancere og komme tættere på begivenhederne gennem en thick description, der fortolker 
handlingerne ud fra deres kontekster og intentionerne bag dem (ibid, s. 541) og foretager derfor en 
thick description. 
Fordelene ved at foretage en policy-analyse er dens fokus på det mellemliggende niveau, der formår 
at inkludere både ’mikro-’ og ’makrofaktorer’, der ellers kan blive overset i henholdsvis analyser af 
enkeltbeslutninger eller af institutionelle analyser af den samfundsmæssig udvikling (Larsen og 
Andersen, 2004, s. 23). Men analyser af beslutningsprocesser kan foretages på mange måder: 
forskellige spørgsmål kan stilles, forskellige tidshorisonter kan benyttes, og forskellige teoretiske 
rammer og perspektiver kan vælges (Larsen og Andersen, 2004, s. 10). Derfor kræver en sådan 
analyse metodiske og teoretiske overvejelser for at optimere analysens troværdighed og brug. 
Larsen og Andersen nævner tre potentielle metodiske problemer, der kan opstå ved en policy-
analyse (2004, s. 24). 
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For det første må et studie af beslutningsprocesserne indebære en undersøgelse af de politiske 
processers aktører og deres adfærd. Men en indvending kan være, at en policy-analyse både bør 
fokusere på beslutningsprocessens inklusions- og eksklusionsmekanismer, der dikterer, hvilke 
aktører der bliver, og ikke bliver, inddraget i beslutningsnetværkene (Larsen og Andersen, 2004, s. 
24).  
For det andet kan et såkaldt nondecision-problem opstå, hvis visse ’issues’ (sager) eller vinkler af 
problemet ikke medtages eller overvejes i den politiske dagsorden (ibid). Denne problematik ser vi 
metodisk problematisk at besvare fyldestgørende, da rækken af ikke-inddragede alternative i 
princippet er uendelig. Derfor forsøger vi at imødekomme dette problem gennem en 
multidisciplinær tværfaglighed i projektet og ved at benytte den kvalitative empiri i form af 
høringsnotaterne, der beskriver hvordan visse høringssvar ikke blev imødekommet. 
For det tredje findes mange former for politisk indflydelse, som er svære at måle på. Fx kan 
beslutningsprocesserne indirekte blive påvirkede af erhvervslivet, stærke organisationer og 
vælgerne, da aktørerne i processen allerede kender til disses præferencer og ofte vil tage indirekte 
hensyn til disse (Larsen og Andersen, 2004, s. 24).  
Alle disse ovennævnte problemstillinger er som sagt svære at måle på, men det forsøger vi udbedret 
ved at foretage en bred analyse med førnævnte forbehold angående eksklusionsmekanismer, 
nondecisionproblemer og indirekte indflydelse. 
Derudover skal det noteres, at man vil opnå forskellige konklusioner alt efter, om man orienterer sig 
fra et kort- eller langsigtet perspektiv (Larsen og Andersen, 2004, s. 17). Selvom vi også går i 
dybden med detaljer i ghettoplanens formulering, vil vi forsøge at holde et overordnet fokus på den 
samlede langsigtede beslutningsproces, da den har hovedinteressen i vores projekt. 
 
Policy-delen trækker primært på teoretikerne Peter A. Hall (professor ved Harvard University), Paul 
A.Sabatier (professor ved University of California) og de to danske professorer ved Aalborg 
universitet Christian A. Larsen og Jørgen Goul Andersen. 
 
2.5 Videnskabsmetodisk tilgang 
2.5.1 Tværfaglighed og valg af fagdiscipliner 
Rapporten benytter sig overordnet af multidisciplinaritet, da de to fagdiscipliner, sociologi og 
politologi, har hvert deres selvstændige element i to arbejdsspørgsmål. På opgavens analyseniveau 
bidrager disciplinerne hver for sig til opgavebesvarelsen uden at grænserne overskrides. Til gengæld 
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interagerer disciplinerne interdisciplinært i den afsluttende diskussion, da de de tidligere 
delkonklusioner samarbejder om at besvare arbejdsspørgsmålet (Enevoldsen, 2012, s. 30). 
 
Samfundsproblemer er sjældent prægede af simple årsags-virkningssammenhænge (Jensen, 2012, s. 
60). Derfor giver de enkelte fagdiscipliner alene sjældent udtømmende svar på problemløsninger 
eller blot et problems karakter (ibid). Dette kan forsøges afhjulpet ved netop en tværfaglig brug af 
relevante fagdiscipliner. Vi har ladet rapportens problemstilling og problemets karakter afgøre 
hvilke fag, metodologier og arbejdsteknikker, der har været relevante for projektet (Jensen, 2012, s. 
60). Vi har fundet det relevant at kombinere fagdimensionerne politologi og sociologi for at belyse 
problemstillingen fra forskellige perspektiver og desuden styrke projektets troværdighed gennem en 
bredere tværfaglig forståelse og refleksion. Den sociologiske del af projektet bidrager som 
fagdisciplin med en dybere forståelse af de sociale omstændigheder, der kan være forbundet med 
problematikbeskrivelsen. Derimod er den politologiske indgangsvinkel og metode nødvendig for at 
kunne forstå og undersøge magt- og indflydelsesfordelingen i de politologiske processer og 
samfundet generelt. Derved samarbejder fagdimensionerne politologi og sociologi om at sikre en 
bred faglig indstilling til projektets problemstilling og derved give det større legitimitet. 
Den nomotetiske videnskabs metoder skinner i rapporten igennem ved, at analyserne af den 
specifikke case bunder i politologiens og sociologiens generelle lovmæssigheder om dels de socialt 
udsatte boligområder og policy-begrebets mangfoldighed. Samtidig indeholder diskussionen i 
kapitel 7 elementer fra den nomotetiske metode i og med, at den forsøger at konkludere en 
lovmæssig sammenhæng mellem klassiske demokratiopfattelser og policy-paradigmer. Men i og 
med, at opgavens fokus er sat på et særegent situationsbillede over en meget specifik tidsperiode, 
som vi undersøger for at opnå en bredere forståelse af samfundet og disse konkrete hændelser, er 
rapporten overordnet set mere ideografisk end nomotetisk studie (Enevoldsen, 2012, s. 25). Ved at 
kombinere både den nomotetiske og ideografiske studiemetode øges rapportens videnskabelige 
tilstrækkelighed og relevans.  
Trods ovenstående metodiske overvejelser har vi stadig haft for øje, at vores problemstilling- og felt 
kan være, og højst sandsynligt er, farvet af ”disciplinære skyklapper”. Dette mener vi dog ikke kan 
undgås pga. underbevidste bias og en uundgåelig forudindtagethed i mennesket (Olsen og Pedersen, 
2011, s. 213). Dog mener vi at kunne forsvare problemfeltets validitet gennem den tværfaglige 
indstilling, gennem et omfattende og pålideligt researcharbejde og endelig ved at have opbygget 
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rapporten hermeneutisk og åbent, således at der er gjort plads til at gøre andre erfaringer end 
forventet, der derfra vil påvirke resultatet af den endelig konklusion. 
2.5.2. Metodologiske overvejelser 
Rapportens analysestrategi er generelt opbygget deduktivt, da vores analyser tager afsæt i de 
teoretiske årsagsforklaringer frem for empiriske observationer, nemlig de sociologiske 
kausalforklaringer samt teori om politiske beslutningsprocesser, der sætter en teoretisk ramme om 
rapportens case.  I policy-analysen går vi hypotetisk-deduktivt til værks, da analysen arbejder ud fra 
en opstillet hypotese, der til formål at teste policy-teori formuleret af centrale teoretikere (Hall og 
Sabatier) på vores empiriske case for derved rationelt at udlede lovmæssige konklusioner om det 
syvårige policy-forløb.  
Selvom rapporten hovedsageligt benytter sig af deduktion, indeholder den alligevel både elementer 
af induktion og abduktion, som er de to andre metodiske fremgangsmåder, der skelnes mellem ved 
problemorienteret projektarbejde. Den induktive analysestrategi bruges i arbejdsspørgsmål to, der 
generaliserende konkluderer motivforklaringer ud fra begrænset udvalgt kvalitativ empiri. 
Abduktion benyttes i første arbejdsspørgsmål, hvor der redegøres for teorier, der har til hensigt at 
årsagsforklare de underliggende mekanismer, der ligger bagved ghettofænomenet.Dermed 
vekselvirker rapporten mellem teoretiske og empiriske afsæt, som alt i alt danner grobund for en 
optimeret empirisk og teoretisk kobling. 
 
 
 
 
 
Kapitel 3: Præsentation af policy-teori 
Da rapportens problemstilling overordnet fokuserer på den politiske beslutningsproces, vil vi i det 
følgende redegøre for, hvordan en sådan analyse af faktiske politikker typisk foretages, og hvilke 
begreber, der bør inddrages. 
I vores policy-analyse tager vi udgangspunkt i nyere policy-teori. Hvor man før foretog meget 
aktørorienterede magtanalyser ud fra spørgsmålet who governs, har man senere opnået en bredere 
forståelse af statens øverste magtinstans, og den nyere policy-teori stiller nu også spørgsmålene 
what governs og endnu mere overordnet how governs (Larsen og Andersen, 2004, s. 23). Denne 
udvikling afspejler, hvordan forståelsen af statsmagten er blevet udvidet til at inkludere eksogene 
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parter og indirekte magtindflydelse, der bl.a. kan opnås ved implicitte påvirkninger og usynlige 
værktøjer (ibid, s. 24). Den nyere policy-teori fokuserer altså på at undersøge eksplicitte som 
implicitte inklusions- og eksklusionsmekanismer. 
 
3.1 Paradigmebegrebet 
Et paradigme er en bestemt forståelsesramme, man fortolker et fænomen inden for. 
Forståelsesrammen bygger på bestemte og faste værdier, teorier og forestillinger (Heywood, 2007, 
s. 20). Policy-netværk fasttømret til paradigmer er derfor karakteriserede ved ikke bare at skabe 
policy ud fra deep core-overbevisninger, de officielle og temmelig dybe og stabile værdier 
(Sabatier, 1998, s. 103). Paradigmer er netop ensporede på de dybereliggende policy core-værdier, 
som er de fundamentale værdier og kerneoverbevisninger (ibid), som medvirker til, at et givent 
netværk typisk vil udelukke alternativer i beslutningsprocesser, som ikke ligger inden for den 
pågældende forståelsesramme (Hall, 1993, s. 279). 
Peter A. Hall mener, at alle former for politik er skabt inden for en sådan ramme bestående af idéer 
og værdier, som præciserer mål for politikken, og at der derfor altid vil herske styrende policy-
paradigmer. Spørgsmålet er bare, i hvor høj grad et policy-netværk har “gjort sig blind” på disse 
deep core-forståelser. Forståelsesrammen beskriver også hvilke instrumenter, politikken vil benytte 
sig af for at nå til målet, samt hvilke årsager, der ligger til grund for problemet. Forståelsesrammen, 
paradigmet, kan (og vil) skifte over tid (Hall, 1993, s. 279).  
 
3.2 Paradigmeskift 
I den forlængelse forstås et skift fra ét herskende paradigme til et andet typisk som overgangen fra 
én forståelsesramme til ny, der medfører nye problemforståelser, løsningsmuligheder og 
målsætninger (Larsen og Andersen, 2004, s. 30). Hall skelner mellem tre grader af ændringer (2004, 
s. 30): 
1)   Førstegradsændringer: tekniske ændringer af et allerede eksisterende politikinstrument for eksempel 
ændringer af satser, perioder mv. 
2)  Andengradsændringer: mere omfattende ændringer af teknikker eller politikinstrumenter, der bruges 
til at opnå givne mål som bedre integration 
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3)  Tredjegradsændringer indebærer mere overordnede ændringer som eksempelvis omvæltende skift i 
problemforståelsen, nye begreber, nye målsætninger mv. Disse ændringer forbinder han derfor 
grundlæggende med betingelser forud for et paradigmeskift. 
  
Paradigmeskift forekommer hovedsageligt som følge af funktionsvanskeligheder for eksisterende 
politikker og ophobning af anomalier i det eksisterende paradigme (Larsen og Andersen, 2004, s. 
31). En anomali defineres som en undtagelse fra et paradigmes norm. Dvs., at det gamle paradigme 
ikke fungerer optimalt, men kommer til at bære præg af at skulle fornyes, hvis en tilpas mængde 
anomalier opsamles. Men policy-paradigmer vil, ligesom videnskabelige paradigmer, typisk 
bortforklare anomalierne, når de opstår, eller tolke dem til at passe ind i det gamle paradigme. Et 
ineffektivt/forældet policy-paradigme vil resultere i manglende ”behandlingsresultater”, men ofte 
vil systemets indretning ikke blive anset som kernen til problemet, men derimod vil man ofte 
konkludere, at paradigmets løsningsstrategi er korrekt, men bare skal intensiveres, dvs. mere af det 
samme (Larsen og Andersen, 2004, s. 31). 
 
3.3 Sporafhængighed 
Som tidligere nævnt er en fordel ved policy-analysens dens fokus på en lang kæde af 
beslutningsprocesser og ikke bare få enkelte. Dette giver muligheden for at påvise i hvor høj en 
grad, policy legacies eller policy transfer afgør et paradigmes politikker fordi, beslutninger påvirkes 
af forudgående politikker (Hall, 1993, s. 275). Et sådan udtryk for sporafhængighed, der typisk 
defineres netop sådan og er altså et karakteristika ved et paradigme, da “spor” er en metafor for, 
hvordan der er store omkostninger forbundede med at skifte en stats struktur og forståelsesramme 
(Larsen og Andersen, 2004, s. 35).  
Det sæt af politiske aktører, som deler fælles interesser og kerneoverbevisninger, deep cores, 
defineres som et policy-netværk (Heywood, 2007, s. 432). Disse aktører behøver ikke nødvendigvis 
at være medlem af regeringen, de kan også være udefrakommende. De udveksler ressourcer, som 
eksempelvis viden og kompetencer, inden for et bestemt policy-område og derfor skabes en 
interdependens, der styrker netværket. (Compston, 2004, s. 12). Et intra-government policy network 
består kun af ministre og embedsmænd, men kan have fordel af at inddrage både private og 
offentlige parter som eksempelvis eksperter og organisationer. Derved kan et sådant policy-netværk 
øge gennemsigtigheden og modvirke konflikt ved at opnå støtte fra de inddragede eksterne aktører i 
udviklingen og implementeringen af ny policy (Compston 2004, s. 8). 
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Kapitel 4: Sociologiske kausalforklaringer 
Hvilke teorier findes der for ghettoers opståen og beståen? 
Dette kapitel er en udlægning og redegørelse af fire teorier, som belyser, hvordan udsatte belastede 
boligområder opstår, og hvordan de ligeledes bliver ved med at bestå. De fire teorier giver – 
foruden en baggrundsviden om udsatte boligområder – en senere ballast til at vurdere, hvorledes 
regeringen har tacklet problemerne med udsatte boligområder. Altså, ud fra hvilken forståelse og 
hvilket paradigme løser regeringen ghettoproblematikken? Formålet er således senere i kapitel 5 at 
identificere, hvilke sociologiske perspektiver regeringen forsøgte at løse ”ghettoiserings-
problematikken” i perioden 2004 til 2010. 
  
4.1 Wacquant og de franske ghettoer 
Gennem sine studier af både de amerikanske og franske ghettoer, har forskeren Wacquant fundet 
fire elementer, som skal være til stede, for at der efter hans opfattelse kan være tale om en ghetto. 
De fire elementer er stigmatisering, fastholdelse af handlemåde, fastholdelse af individer inden for 
et bestemt område og institutionel fravær (Wacquant, 2004, s. 2). Disse fire elementer er med til at 
opretholde ghettoet. Wacquant mener ikke, at ghettoers opståen afspejler den menneskelig natur og 
heller ikke, at ghettoisering er en ukontrolleret proces. Den statslige politik afspejler samfundet, så 
hvis der i samfundet er en herskende fjendtlighed og italesættelse, vil fjendtligheden også komme til 
udtryk i den førte politik (Wacquant, 2004, s. 3). 
 
Wacquant har i sine studier beskrevet den franske ghetto. De franske ghettoer karakteriseres ved at 
være tidligere arbejderkvarterer, hvor der både er en stærk fælles kultur, solidaritet og bevidsthed. 
Grundet denne tætte samhørighed er både arbejdet, hjemmet og det sociale liv tæt forbundet 
(Wacquant, 1993, s. 367). De franske ghettoer opstod som følge af deindustrialiseringen og 
globaliseringen. Globaliseringen medførte en opsplittelse af byen, hvor uligheden i de franske byer 
steg. Stigningen i uligheden gjorde, at beboerne i de franske arbejderkvarterer havde problemer med 
at føle samhørigheden, fordi de ikke længere følte sig som en del af det samlede samfund. Med 
manglende samhørighed steg den territorielle stigmatisering (Wacquant, 2006, s. 7).  Stigningen i 
uligheden kom på grund af ændringer i arbejdsmarkedets struktur, og arbejderkvarterernes 
arbejdsløshed var højere end normalen. Arbejderkvartererne kan også kendes ved en nedadgående 
befolkningstilvækst og en overrepræsentation af unge mennesker samt en koncentration af 
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minoriteter (Wacquant, 1993, s. 368), som ikke nødvendigvis henviser til befolkningens etniske 
baggrund. Eksklusionen af arbejderkvartererne foregår altså på baggrund af samfundsmæssig 
klasse, og ikke som man ser det i de amerikanske ghettoer af race. De amerikanske ghettoer er 
homogene, hvilket de franske ghettoer ikke er. De franske ghettoer er heterogene, da beboerne 
består af mennesker  med forskellige etniske baggrunde (Wacquant, 1993, s. 378).  
 
Wacquant mener derfor ikke, man kan tale om ghettoer i fransk sammenhæng, da beboerne i 
ghettoerne skal være af samme etnisk og/eller social baggrund, som er grundet i en tvungen 
adskillelse fra samfundet til et bestemt område, og fordi de franske “ghettoer” ikke indeholder alle 
de fire elementer, som Wacquant nævnte skulle være til stede, før man kan tale om en ghetto.  
De franske “ghettoer” er præget af en negativ udvikling, høj arbejdsløshed og negativ 
befolkningstilvækst samt en stigmatisering (Wacquant, 1993, s. 368). På grund af stigmatiseringen 
og det negative billede, som bliver fremført i samfundet af de franske “ghettoer”, bliver områderne 
nu også forbundet med andre former for dårligdomme som fx kriminalitet og usikkerhed. 
  
En årsag til, at de franske “ghettoer” bliver ved med at bestå, skyldes stigmatiseringen, som er et af 
de fire elementer og de fordomme, som beboerne i de franske “ghettoer” bliver udsat for. 
Diskriminationen finder sted, når beboerne skal søge arbejde, når de omgås politiet eller i deres 
retssager (Wacquant, 1993, s. 371). 
 
Beboerne i de franske “ghettoer”, har ikke lyst til at deltage i renoveringsprojekter. At tage del i 
disse projekter er det samme som at erkende, at der er noget galt. Beboerne vil distancere sig fra den 
følelse, som det giver dem at blive forbundet med disse områder. Derudover tror de heller ikke på, 
at renoveringsprojekterne vil nytte noget (Wacquant, 1993, s. 370). 
 
Beboerne bliver præget af stigmatiseringen, hvilket ændrer på deres opfattelse af dem selv, til den 
opfattelse, som er herskende i det omkringliggende samfund. Stigmatisering er ikke altid en dårlig 
ting. Stigmatiseringen kan hjælpe beboerne til at klare den situation, som de befinder sig i 
(Wacquant, 1993, s. 369). Beboerne i de franske “ghettoer” lider først og fremmest under territorial 
stigmatisering, og fordi “ghettoen” består, har individer med forskellig etnisk baggrund relativt let 
ved at flygte og fjerne sig fra denne stigmatisering. Dette gør beboerne ved at tage til andre dele af 
byen, hvor den territorielle stigmatisering ikke er rettet mod dem. På den måde undslipper de denne 
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stigma, og individerne får en følelse af at være inkluderet i det omkringliggende samfund 
(Wacquant, 1993, s. 373). Wacquant mener, den største effekt af den territorielle stigmatisering er, at 
den er med til at skabe et forkert billede af beboerne i “ghettoen” og dermed til at svække den tillid, 
som beboerne i de franske “ghettoer” har til hinanden. Uden tillid bliver det sociale samfund 
undermineret. Beboerne i de franske “ghettoer” insisterer derfor på, at de kun er bosat i det 
pågældende område ved et tilfælde (Wacquant, 1993, s. 374). 
Den territorielle stigmatisering forsvinder ikke, da staten er med til at fastholde stigmatiseringen, 
dette gør staten gennem dens tolerance af segregation af dens befolkningen. Segregationen er med 
til at marginalisere befolkningen og får dem til at sig føle sig ekskluderet og ikke længere en del af 
befolkningen. 
  
4.2 Wacquant i dansk kontekst 
For at benytte Wacquant i en dansk sammenhæng har vi valgt at inddrage den danske sociolog 
Troels S. Larsen. Larsen benytter sig af Wacquants definition af ghettoer, men i en dansk kontekst. 
Han har undersøgt Danmarks 35 socialt belastede områder - som på daværende tidspunkt var at 
finde på regeringens ghettoliste - for at se, om disse områder er ghettoer, eller om man i Danmark 
har fået et forkert billede af, hvad en ghetto i virkeligheden er (Larsen, 2011, s. 53). 
Larsen benytter Wacquants figur, som viser, hvorledes forskellige boligformer placerer sig i 
samfundets. Figuren består af to dimensioner, en vandret og en lodret akse. Den vandrette akse er et 
udtryk for hvor stor en grad af frivillighed, der er at bosætte sig netop der. Den anden akse er et 
udtryk for det hierarki, som findes på boligmarkedet (Larsen, 2011, s. 53). Ghettoen ligger nederst 
både med hensyn til tvang og placering i det boligmæssige hierarki med undtagelsen af fængsler, 
som i højere grad er præget af tvang og dårlig placering i hierarkiet. Den vandrette akse, grad af 
frivillighed og tvang, ses som et udtryk for, hvor let beboerne kan flytte fra et sted til et andet 
(Larsen, 2011, s. 54). Kigger man på figuren igen, så kan man se, at sandsynligheden for at beboere 
fraflytter, ikke er særlig høj. 
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Figur 4.1: Wacquants sociale kategorisering af forskellige typer boliger, der viser forholdet mellem boligsocial 
mobilitet og den frivillighed/begrænsning, der er forbundet med at være bosat netop der (Larsen,, 2011, s. 54). 
  
Figur 4.2: Troels Schultz Larsens illustration over de danske “forsømte boligområder” fordeling (Larsen, 2007, s. 54) 
 I Larsens egen undersøgelse af de 35 boligområder i Danmark placerer han boligområderne i 
forhold til Wacquants model. Resultatet af Larsens undersøgelse var, at man ikke i dansk kontekst 
kan bruge begrebet ghetto i dets oprindelige betydning (Larsen, 2011, s. 53).  Grunden til, at 
begrebet ikke kan benyttes er, at de 35 boligområder ikke placerer sig efter Wacquants model, men 
bliver placeret forskellige steder (Larsen, 2011, s. 59). Således overholder boligområderne ikke 
Wacquants fire elementer. Larsen mener ikke, at man i dansk sammenhæng kan tale om en rumlig 
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afgrænsning af de danske områder. Områderne er heller ikke faste, men snarere porøse, da 
fraflytningsfrekvensen ligger på omkring 20 % pr. år. De danske “ghettoer” er også meget mindre 
end dem, man ser i f.eks. USA, hvilket ifølge Larsen er endnu en grund til, at der ikke kan tales om 
ghettoer i dansk kontekst, da områderne ikke repræsenterer en økonomisk eller social begrænsning 
(Larsen, 2011, s. 61). 
 
Larsen mener, at områderne både fungerer som et opholdssted for de svageste i samfundet og som 
et sted, hvor individer fra andre sociale grupper kan bosætte sig. De sociale områder er gennem de 
seneste 25-30 år blevet mere nuancerede og dermed ikke mere segregerede i forhold til det 
omkringliggende samfund. Immigranterne, indvandrerne og efterkommerne er hverken blevet 
isolerede eller en del af et parallelsamfund. (Larsen, 2011, s. 63). 
Larsen er imod brugen af ghettobegrebet i Danmark. Han mener, at brugen af ordet ghetto implicit 
hævder, at områderne er isolerede parallelsamfund. Men som tidligere beskrevet er dette ikke 
tilfældet. Begrebet bliver således brugt forkert og stempler områderne på en forkert måde. At 
begrebet også er blevet brugt politisk, er desuden med til at legitimere stemplingen af disse områder 
og deres beboere (Larsen, 2011, s. 63).  
For at få en bredere forståelse af hvad der er medvirkende årsager til “ghettoers” opståen i en dansk 
kontekst, vil vi inddrage to danske middle range-teoretikere, Hans S. Andersen og Birte B. 
Jørgensen. 
 
4.3 Spatial assimilation og almene boliger  
I første omgang tager Hans Skifter Andersen afstand fra brugen af begrebet “ghetto” i dansk 
sammenhæng. Han har gennem de sidste ti år udarbejdet undersøgelser og rapporter om etniske 
minoriteters boligmønstre i Danmark og har forsket i sociale problemer i udsatte områder i 
Danmark. Andersen har dermed kendskab til etniske minoriteters boligmønstre i ind- og udlandet 
samt årsager til ghettoers opståen blandt andet i USA. 
Ghettoer i USA adskiller sig markant fra de danske udsatte områder ifølge Andersen (Andersen, 
2007, s. 104). De danske udsatte områder er ofte kendetegnede ved mange forskellige nationaliteter, 
som stimler sammen i billige almene boligområder. Minoriteterne udgør etniske enklaver, som i 
langt de fleste tilfælde bosætter sig af egen fri vilje (Andersen, 2006a, s. 10). Her understreger 
Andersen både Wacquants og Larsens pointe om, at ghettobegrebets oprindelig betydning ikke kan 
overføres til en dansk kontekst, da de danske og amerikanske ghettoer adskiller sig på væsentlige 
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punkter, som f.eks. beboersammensætning, og hvorvidt der er tale om faste eller porøse 
konstellationer. 
Generelt lægger Andersen sig op ad spatial assimilation-teorien. I dansk oversættelse betyder det 
rumlig assimilation af indvandrere (Andersen, 2006a, s. 11). Teorien går i korte træk på: 
“At indvandrere ved ankomsten til et nyt land bosætter sig i enklaver for derefter at spredes ud i byen i takt med deres 
integration i samfundet. Teorien er, at der er en omvendt sammenhæng mellem graden af økonomisk, social og kulturel 
integration og graden af rumlig segregering. Indvandrere, som er mindre integrerede og/eller føler sig isolerede i 
værtslandet, søger tryghed og beskyttelse i byområder, hvor de kan støtte sig til landsmænd, mens de mere integrerede 
af forskellige grunde foretrækker at flytte væk fra områderne.” (Andersen, 2006b, s. 93) 
Andersen henviser til historien for at påvise, at det ikke er noget nyt, at indvandrere bosætter sig i 
etniske enklaver, men at indvandrere typisk spredes ud i byen i takt med deres integration i 
samfundet. Det er kendetegnende for hele USA’s indvandringshistorie, at de nytilkomne 
immigranter starter med at etablere sig steder, hvor de kan støtte sig til et netværk af familie og 
landsmænd, der kan hjælpe dem i den første tid i et fremmed land (Andersen, 2007, s. 101). I 
mange tilfælde førte dette til en koncentration af etniske grupper i bestemte byer eller byområder. 
 
Disse byområder var ofte uattraktive og gav kun billige og nemme boligmuligheder. 
Andersen har lavet flere undersøgelser om, hvorfor ressourcesvage mennesker stimler sammen i 
Danmark. I tre tidsskriftartikler (Andersen (2006a, 2006b og 2007)) beskriver han meget præcis, at 
en af hovedårsagerne til udviklingen af socialt udsatte/belastede boligområder er, at indvandrere og 
nytilkomne ofte vælger boligområder, hvor de har en vis form for social kapital at trække på 
(Andersen, 2007, s.102 og Andersen, 2006a, s.10). 
 
Indvandrere, ofte fra ikke-vestlige lande, immigrerer med få ressourcer, begrænset viden og et lille 
kendskab til det nye land. Et socialt netværk står således i høj værdi hos immigranten (Andersen, 
2006a, s. 10). Derfor bosætter indvandrer sig typisk steder, hvor de kan udvikle et socialt netværk – 
steder hvor venner, familie og/eller landsmænd lever. Det sociale netværk bor ofte allerede i et 
alment boligområde, fordi de selv ankom med få ressourcer. 
 
Det kan være betryggende at bo tæt ved personer, man har noget til fælles med, personer som 
snakker samme sprog, kulturelle baggrund og religiøse orientering (Andersen, 2006a, s. 10). 
Etniske enklaver kan bidrage til at støtte og give nye immigranter oplevelsen af tryghed, og ideelt 
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set kan denne form for bosætning være med til at fremme immigranternes sociale og økonomiske 
integration i majoritetssamfundet. (Andersen, 2006a, s. 10) 
 
En anden årsag, til at ressourcesvage typisk stimler sammen, er de almene boligområder/-byggerier. 
Ud af disse områder er sociale problemer og segregation opstået (Andersen, 2005, s. 47-48). 
Andersen henviser her til den politik, som er blevet ført på det pågældende område, og det falder 
godt i tråd med Wacquants holdning, at staten til et vist omfang er med til at sikre områdernes 
eksistens ved at acceptere segregationen.  
Almene boliger kan være opført med støtte fra den enkelte kommune. Og kommunen har 
anvisningsret til flere af disse almene boliger. Det har betydet, at personer eller familier, som ikke er 
i stand til selv at finde en bolig, bliver anvist til disse boligområder af kommunen. Her bliver 
personer med få økonomiske og sociale ressourcer prioriteret højere (Statens 
Byggeforskningsinstitut, 21.12.12). Huslejen kan i mange af boligerne være lav, fordi de er opført 
med offentlig støtte. 
De almene boliger kan være de eneste boliger, indvandrere kan opnå adgang til på boligmarkedet. 
Adgangen til almene boliger er enkel og gennemskuelig – man skal blot lade sig skrive op 
(Andersen, 2007, s. 102). At ressourcesvage danskere stimler sammen i de almene boligområder er 
en forholdsvis ny tendens ifølge Andersen. Befolkningsgrupper har længe bosat sig efter sociale 
skel, men at mange ressourcesvage borgere bor side om side i de almene boligområder kan have 
negative konsekvenser (Andersen, 2005, s. 46). De almene boligområder bliver i manges øjne 
uattraktive og derfor billige, som ressourcesvage flytter ind i. Andersen mener, at samfundet selv 
producerer denne tendens mod segregation. Wacquant er enig med Andersen i denne pointe. 
Wacquant mener, at det er de førte politikker i landet som har været med til at fastholde 
“ghettoerne”/de socialt belastede områder. De socialt belastede områder opstår med tendenser til 
forslumning og forfald (Andersen, 2005, s. 46-47).   
 
Ifølge Andersen er segregation dog ikke et nyt fænomen, men udviklingen på boligmarkedet har 
medført skævheder, der klart separerer ressourcestærke fra de ressourcesvage: 
“Traditionelt har segregation været set som en naturlig følge af økonomiske mekanismer på boligmarkedet, hvor de 
fattigste placeres i de dårligste og billigste boliger. Segregation er et produkt både af social ulighed og af rumlig eller 
stedslig ulighed – det at forskellige byområder har forskellige status og kvaliteter, som gør dem mere eller mindre 
attraktive. Segregation er således et resultat af en interaktiv proces, hvor sociale og kulturelle ændringer i befolkningen 
spiller sammen med ændringer i byområders status og attraktivitet. Denne sammenhæng kan medføre en 
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selvforstærkende ulige udvikling i byerne, hvor boligområder med høj status og kvalitet tiltrækker de ressourcestærke 
og derved bliver endnu mere attraktive, mens de mere ressourcesvage mennesker koncentreres i problemramte 
bebyggelser, som derved får endnu sværere ved at fastholde eller tiltrække mere ressourcestærke familier.” ( Andersen, 
2005, s. 48) 
Processen, hvor ressourcestærke flytter væk, og ressourcesvage flytter ind, medfører helt naturligt, 
at privatindkomsterne hos beboerne i almene boliger falder. Dermed mindskes det økonomiske 
grundlag for en privatfinansieret forbedring og vedligeholdelse af boligerne. Investeringerne i 
området falder, og udbuddet af forretninger mindskes. Der sker desuden en øget belastning af den 
offentlige service (Andersen, 2005, s. 49). Disse processer medfører, at områderne gradvist tømmes 
for menneskelige og økonomiske ressourcer, hvorved de interne processer forstærkes og gentages. 
Hovedårsagen til denne negative udvikling er, at de ramte byområder i stigende omfang opfattes 
som afvigende fra den øvrige by. Denne påstand bliver også underbygget af Wacquant, der som 
tidligere nævnt mener, at en af årsagerne til “ghettoernes” vedbliven er de fordomme og den stigma, 
som det omkringliggende samfund retter mod dem, der bor i de belastede områder. Den fysiske 
nedslidning og de manglende investeringer gør området mindre attraktivt, og de sociale problemer 
og den sociale sammensætning i områderne giver dem et dårligt omdømme og gør dem til steder, 
hvor “almindelige” mennesker ikke bor (Andersen, 2005, s. 49).  
Således tegner Andersen et billede af en proces, som en negativ selvforstærkende ond spiral, som er 
svær at bryde, når først processen er sat i gang. Her kan der igen henvises til Wacquant, da han 
mener, at stigma medfører fordomme, som er med til at fastholde “ghettoerne”, som danner endnu 
mere stigma og flere fordomme. Når et område bliver stemplet af den resterende del af 
befolkningen, så medfører den en udvikling, som kan være meget svær at bryde. På den baggrund 
tager Andersen afstand fra regeringens brug af ordet ghetto (Politiken, d. 29.10.11) . 
 
4.4 Gennemsivningseffekten af ressourcestærke 
Birte Bech Jørgensen har undersøgt, hvilken udvikling belastede byområder har været udsat for. 
Jørgensen ser en række små faktorer som årsager til den negative udvikling i visse boligområder. 
Generelt kigger Jørgensen meget historisk på udviklingen, hvor Jørgensen i visse byområder 
identificerer en såkaldt ”gennemsivningseffekt” af ressourcestærke (Jørgensen, 1981, s. 84). I 
boligområder, der rammes af høj årlig fra- og tilflytningsprocent, har det vist sig at være svært at 
skabe stabile sociale netværk, kulturelle særtræk og politisk organisering. Denne holdning kommer 
også til udtryk ved Andersen, hvor områderne tømmes for de økonomiske og menneskelige 
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ressourcer, men også Larsen har gjort sig tanker om den høje til- og fraflytningsprocent. Larsen 
mener, at til- og fraflytningsprocenten er et af de elementer, der gør det svært at tale om ghettoer i 
dansk sammenhæng, da områderne ikke er faste, men snarere porøse, se også afsnit 4.2. 
 
I visse af forstadsbyggeprojekterne i Storkøbenhavn, der blev realiseret tilbage i 1960’erne under 
højkonjunkturen, fik områderne ikke den beboermæssige stabilitet, som Jørgensen mener, der skal 
til, for at et område bliver stabilt og velanset (Jørgensen 1981, s. 84). Flere af de ressourcestærke, 
der i første omgang flyttede til områderne, flyttede væk fra boligområderne efter få år. De blev 
afløst af unge arbejdsløse, enlige mødre, førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og 
indvandrere. Det var en gruppe, der blev anset som sociale tabere eller såkaldte 
multiproblemfamilier, og områderne fik ry som lavstatus-boligområder (Jørgensen, 1981, s. 84).  
Gennemsivningseffekten begyndte allerede fra første dag efter boligområdernes færdiggørelse, da 
det viste sig vanskeligt at skabe et beboermæssigt sammenhold af netværk og kultur 
ressourcestærke som svage. De ressourcestærke forlod områderne og blev erstattet af flere 
ressourcesvage, ofte anvist af kommunen, fordi disse nye boligområder havde mange mindre billige 
boliger til rådighed. Efter en årrække var attraktiviteten af disse boliger faldet, og processen 
forstærkes af den negative tendens (Jørgensen, 1981, s. 84-85).  
Her kan man drage paralleller til Andersens onde spiral, og hvordan en negativ tendens bliver 
selvforstærkende, og dermed bliver det svært at stoppe processen. Jørgensen mener således, at 
gennemsivningseffekten er et resultat af økonomisk-sociale forhold. Socialt og økonomisk overskud 
medvirker til beboerpolitisk engagement og organisering. Ved fraflytningen af ressourcestærke 
forsvandt det lokale engagement langsomt, og visse områder fremstod efterhånden som forladte og 
uden liv (Jørgensen, 1981, s. 86-87). 
Jørgensen er således enig med Andersen og Wacquant om, at kommunen har en del af ansvaret for 
den negative udvikling i visse boligområder. Jørgensen mener ikke, at de almene boligområder er en 
stor årsag til problemet, men kommunens håndtering af placeringen af personer med få økonomiske 
og sociale kompetencer. De er blevet stimlet sammen, eller for at bruge Jørgensens udtryk, “smidt” 
sammen for derefter at stuves af vejen (Jørgensen, 1981, s. 90). 
En anden årsag, ifølge Jørgensen, til udsatte områders fortsatte eksisteren er et begreb som 
neighbourhood effect. Her mener Jørgensen og Larsen i vid udstrækning det samme, selvom deres 
teorier er udformet med tyve års mellemrum. Jørgensen mener, at når en høj andel af beboere er 
arbejdsløse eller fx misbrugere, så fastholder de hinanden i et miljø af elendighed: 
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“(…) men realiteterne er blevet, at disse et-rumsværelser bebos af unge, der enten er henvist af socialforvaltningen, fx 
fordi de er stukket af hjemmefra efter familiekonflikter. Eller de er henvist fra Vridsløselille Statsfængsel (…). Disse 
forhold betyder samtidig en meget høj ungdomsarbejdsløshed. Det siger sig selv, at en sådan koncentration også 
betyder, at en del af de unge arbejdsløse finder sammen i grupper, der holder hinanden fast i elendighed, hvor spiritus, 
narko og kriminalitet er ingredienser i den desperat udsigtsløshed.” (Jørgensen, 1981, s. 88) 
 
Indvandrerproblemer nævner Jørgensen ikke. Dog nævner hun, at indvandrerfamilier også er højere 
repræsenteret i udsatte områder. Jørgensen mener, modsat Andersen, at indvandrerfamilierne hører 
til de mere velfungerende både arbejds- og familiemæssigt, og de udgør dermed en ressource. 
Denne ressource mindskes dog af kulturelle barrierer (Jørgensen, 1981, s. 89). 
  
4.5 Delkonklusion 
Wacquant viser, gennem sit brug af de fire elementer: stigmatisering, fastholdelse af handlemåde, 
fastholdelse af individer inden for et bestemt område og institutionel fravær (Wacquant, 2004, s. 2), 
hvordan ghettoopfattelsen ikke kun i Danmark bliver misbrugt, men også i udlandet, hvor de har 
problemer med at anvende det rette begreb.  
Larsen benytter Wacquants ghettodefinition til at belyse de danske “ghettoer”, og hans konklusion 
er, at der ikke er ghettoer i Danmark, men at begrebet bliver brugt i forkerte sammenhænge. Fordi 
begrebet bliver misbrugt, er det med til at stemple de individer, som bor i områderne. Andersen 
benytter sig heller ikke af ghettobegrebet og fremhæver, at de socialt belastede områder ikke kun 
behøver at have en negativ påvirkning på de individer, som er bosat i områderne. Boligområderne 
kan fungere som sikre, trygge områder, hvor indvandrerne har mulighed for at danne et socialt 
netværk. 
Fælles for de fire teoretikere er, at de mener, at det er den førte politik - både på integrations og 
boligområdet - gennem en længere årrække, har været skyld i den tilstand, som vi finder i de 
forskellige boligområder i i dag. 
I næste kapitel bliver regerings ghettoplaner fra henholdvis 2004 og 2010 gennemgået og 
analyseret. Her skal den tillærte teori lægge en forståelsesramme for, hvordan man eventuelt kan 
gribe ghettoproblematikken an. Desuden bliver det muligt at analysere frem til, hvilket sæt af ideer 
og overbevisninger regeringen handler ud fra. Således bliver det også muligt at klargøre, hvilke 
teoretikere regering er enig, delvist enig og uenig med. 
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Kapitel 5: Regeringens ghettostrategi i et sociologisk perspektiv 
Hvilken problemopfattelse giver ghettoplanen 2004 og 2010 og deres konkrete tiltag udtryk 
for?  
Regeringens ghettostrategier fra 2004 og 2010 bliver i dette kapitel gennemgået. Fremgangsmåden i 
kapitlet bliver således, at de mest markante og overordnede tiltag fra 2004-planen og 2010-planen 
bliver fremhævet og uddybet. Vi vil hovedsageligt fokusere på planen fra 2004, da hoveddelen af 
den efterfølgende policy efterfulgte netop den første. 2010-planen vil i et underafsnit for sig selv 
blive sammenholdt med ghettostrategien fra 2004 med fokus på ligheder og forskelle. Til slut bliver 
regeringens overordnede ghettopolitiske tilgang sammenholdt med de danske teoretikeres 
forskning, overbevisninger og teorier. 
Analysen består således af en deskriptiv fremstilling af de to regeringsplaner. Heraf er formålet at 
vise, hvilken forståelse regeringen har handlet ud fra. Ligeledes vil det også være muligt at 
analysere, hvilke deep core-ændringer regeringen har foretaget gennem perioden, som følge af det 
paradigme, de følger. Gennem kapitlet vil det stå klart, om regeringen har skiftet paradigme eller 
gennemført såkaldte deep core-ændringer i løbet af den syv års lange ghettoindsats, eller om de blot 
har lavet små justeringer i form af første-, anden- eller tredjegradsændringer. 
 
5.1 Den overordnede strategis fokus 
Flere steder i ghettostrategien fra 2004, vedkender regeringen eksplicit, at planen har et stærkt 
integrationsmæssigt perspektiv, bl.a. beretter regeringen om, at dårlig integration og fejlslåede 
politiske indsatser har medført ghettoiseringstendenser i visse danske boligområder (Regeringen, 
2004, s. 7). Derudover ser regeringen sammenklumpning af ressourcesvage indvandrere som en 
barriere for integration: 
“Fra et integrationsperspektiv er det problematisk, at arbejdsløse indvandrere og efterkommere bor 
koncentreret i ghettoområderne. I disse tilfælde udgør ghettoisering en decideret barriere for en vellykket 
integration” (Regeringen, 2004, s. 12). 
Udgangspunktet for strategien mod ghettoisering er således i højere grad bekymring over, at nogle 
almene boligområder har en høj andel af etniske minoriteter, end at der er store sociale problemer i 
områderne. Den politiske problemdefinition bunder altså ifølge Andersen i en frygt for, at etniske 
minoriteter danner parallelsamfund i visse boligområder, og afskærer sig fra det danske samfund og 
dermed bliver mindre integrerede (Andersen, 2007, s. 100). 
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Fokus på integration og frygten for dannelse af etniske enklaver og parallelsamfund  kan indirekte 
indikere, at regeringen ser indvandrere som en væsentlig faktor til “ghettoers” opståen. Det er 
vigtigt at pointere, at regeringens overordnede mål klart formuleres som at forbedre integrationen i 
udsatte boligområder. Således skriver regeringen, på side 17 i ghettostrategien 2004, at bedre 
integration er strategiens omdrejningspunkt. Fokusset og omdrejningspunktet kan fortolkes som den 
deep core-overbevisning, som regeringen er i besiddelse af, som følge af det paradigme de følger. 
Mere om dette i policy-analysen i næste kapitel. 
Alt i alt vil regeringen gerne sprede indvandrerne og medvirke til, at de har kontakt til det danske 
samfund, således at der ikke opstår parallelsamfund. Her kommer regeringens deep core-
overbevisning til udtryk. 
 
5.2 Strategiernes værktøjer 
Ghettostrategien 2004 bygger overordnet på tre centrale instrumenter mod ghettoisering, som 
beskrives på s. 9.: 
1. En ny model for hvordan almene boliger anvises 
2. Etableringen af Programbestyrelsen 
3. En række klare integrationsinitiativer (Regeringen, 2004, s. 9) 
Disse instrumenter er de løsningsforslag, som beskrives som midler til at bekæmpe ghettoiseringer, 
og vi derfor vil komme ind på løbende gennem redegørelsen. 
 
Instrument nr. 1 til at modvirke “ghettoiseringstendensen” bygger på den nye model for almen 
bolighenvisning og beskrives i det følgende citat: 
“(…) det [er] nødvendigt at stoppe tilgangen af ressourcesvage grupper til ghettoområderne, indtil udviklingen er vendt 
i en mere positiv retning. (...) Endelig forudsætter en vellykket indsats mod ghettoisering, at udviklingen følges nøje, og 
at de mange instrumenter og indsatser koordineres som én sammenhængende strategi.” (Regeringen, 2004, s. 9). 
 
Formålet med det første værktøj er at stoppe tilgangen af ressourcesvage til de belastede 
boligområder (Regeringen, 2004, s. 9). Derigennem håber regeringen på at skabe en mere varieret 
beboersammensætning, som kan løfte de pågældende områder. En mere varieret 
beboersammensætning vil desuden virke integrationsfremmende, som er klart beskrevet som det 
overordnede formål (Regeringen, 2004, s. 17). Regeringen bestræber sig derfor på at gøre 
områderne mere attraktive for ressourcestærke borgere gennem en række initiativer som bl.a. den 
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nye model for anvisning af almene boliger (Regeringen, 2004, s. 17) som ifølge Hall defineres som 
andengradsændringer (kapitel 3).  
Regeringen mener, som tidligere nævnt, at en koncentration af ressourcesvage danskere og 
ressourcesvage arbejdsløse indvandrere sætter en negativ spiral i gang ved, at resourcestærke beboer 
flytter væk og nye ressourcesvage borgere kommer til (Regeringen, 2004, s. 17). Herudover ser 
regeringen ensartede boligtyper og almene boliger som årsager til ensartet beboersammensætning 
(Regeringen, 2004, s. 14). I Danmark har sådanne boligområder været steder, hvor ressourcesvage 
personer, både socialt og økonomisk, samles. Det betyder, at ressourcestærke personer, der har 
mulighed for at købe ejerboliger i andre boligområder end de belastede boligområder har gjort 
netop det (Regeringen, 2004, s. 14). 
Regeringen ser koncentrationen af indvandrere i visse boligområder og deres bosætningsmønstre 
som problematisk: 
“Koncentrationen af etniske minoriteter i ghettoområder forstærkes yderligere af, at mange 
indvandrer og flygtninge ønsker at bo i nærheden af familie og venner. Dette kan være forklaringen 
på, at en del af de flygtninge, der er omfattet af integrationsloven, og som derfor blev boligplaceret, 
er flyttet til udsatte boligområder fire år efter deres ankomst til Danmark.” (Regeringen, 2004, s. 
14). 
 
Således mener regeringen, at indvandrere søger mod egne landsmænd eller familie. Hvorfor 
indvandrere har denne tilbøjelighed, beskriver regeringen ikke, de observerer kun, at indvandrere 
stimler sammen i almene boligområder. Her tilføjer regeringen, at det for indvandrere kan være 
vanskeligt at få fodfæste på det danske boligmarked, fordi de ikke har kendskab til kulturen, eller 
fordi de ikke har det fornødne netværk (Regeringen, 2004, s. 14). Derudover har indvandrerne ofte 
ikke et givende økonomiske råderum til at begå sig på fx andelsboligmarkedet (Regeringen, 2004, s. 
14). 
 
Instrument nr. 2 vedrører hovedsageligt implementeringen af tiltagene, som involverede dannelsen 
af Programbestyrelsen, som blev oprettet i 2004, for at  følge udviklingen i de konkrete 
ghettoområder og komme med forslag til og  igangsætte konkrete projekter i de konkrete områder. 
 
I instrument nr. 3 har regeringen en række integrationstiltag rettet mod de udsatte boligområder. 
Dette indebærer bl.a. jobhjælp til indvandrere, målrettet sprogundervisning, 
kriminalitetsforebyggelse, integrering i foreningsliv og lektiehjælp (Regeringen, 2004, s. 9). Disse 
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ændringer er både udtryk for første- og andengradsændringer. Derudover undersøger regeringen, 
hvilke skoler der har haft succes med integrationen af tosprogede elever. Og regeringen vil desuden 
hjælpe indvandrere med boligsøgning. 
 
Almene boliger: Regeringen tager en lang række midler i brug for at realisere strategien i de 
almene boligområder. De vil bl.a. ændre i lovgivningen i forhold til boligorganisering, disse 
ændringer har vi opstillet i tabel 5.1 nedenfor. Helt overordnet går de lovændringerne ud på, at  
kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune kan beslutte, i samarbejde med 
boligorganisationen, at få 100 % anvisningsret i den pågældende boligforening (Regeringen, 2004, 
s. 20 og s. 27); nye regler for beboermaksimum (max to personer pr. beboelsesrum), hvilket udlejere 
eller boligorganisationer vil blive pålagt at overholde (Regeringen, 2004, s. 24); kommunen vil 
kunne afvise boligsøgende kontanthjælpsmodtagere i de mest udsatte boligområder, hvis tildelingen 
af en bolig vil forøge problemerne i den pågældende afdeling (Regeringen, 2004, s. 27). Det 
sidstnævnte betyder, at ressourcesvage øverst på venteliste kan springes over, hvis kommunen 
finder det nødvendigt. Kommunen skal i sådanne tilfælde henvise den pågældende person(er) til en 
anden bolig i en anden afdeling (Regeringen, 2004, s. 28).  
En væsentlig ændring er også regeringens intentioner om at gøre det muligt at sælge almene boliger. 
Dette skal ifølge ghettostrategien skabe en mere varieret beboersammensætning og tiltrække flere 
ressourcestærke til de udsatte områder (Regeringen, 2004, s. 32). Flere af disse boligændringer og 
kommunale beføjelser kræver lovændringer. Disse lovændringer kan betegnes som ændringer af 
første grad, hvis man har Hall i mente, men ændringerne vil blive karakteriseret som ændringer i 
policy core-værdier. Man kan argumentere for, at ændringerne kan være af anden grad, da nogle af 
ændringerne er mere omfattende, såsom tilblivelsen af nye love, og ikke kun ændring af tidligere. 
Ændringer i love vil ofte være påvirket af tidligere beslutninger, da der er en vis politisk arv, som 
føres videre fra den ene beslutning til den anden. Det er også denne form for politisk arv, som 
medfører sporafhængighed. 
 
Tabel 5.1 De overordnede linjer i regeringens ghettostrategi fra 2004 
Formål Antagelser Værktøjer 
Stoppe tilgangen af ressourcesvage. Ens boligtyper medvirker til 
ghettodannelser.  
Sammenlægning og opdeling af 
boliger. Skal godkendes af 
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kommunalbestyrelsen. 
Gøre områderne mere attraktive for 
ressourcestærke borgere. 
Almene boligområder medvirker til 
ghettodannelser.  
Forsøg salg af almene boligere. En 
blanding af leje- og ejerboliger vil 
gøre områderne mere attraktive. 
Lovforslag nr. L182 
Integration rettet mod de udsatte 
boligområder og de bosiddende 
indvandrere. 
Danske indvandrers 
bosætningsmønster – tendens til at 
bosætte sig med landsmænd og 
familie 
Kommunerne får op til 100 % råderet 
over anvisning i de problemramte 
boligområder. 
 
Ressourcesvage har dårligt fodfæste 
på det danske boligmarked. 
Manglende netværk og økonomisk 
råderum. 
Frivilligt arbejde og 
integrationsfremmende aktiviteter 
skal være med til at skabe et lokalt 
fællesskab fx venskabsfamilier og 
nabohjælp.  
 
Ghettoer fastholder familier og 
enkeltpersoner i fattigdom og ringe 
muligheder. Negativ 
selvforstærkende spiral. 
Skabe større tilknytning til 
arbejdsmarkedet - brug af 
rollemodeller, coache/mentorer. 
Etablere jobbutikker i 
ghettoområderne.  
 
5.3 Regeringens plan mod ghettodannelser fra 2010 
I regeringens ghettoudspil, “Ghettoen tilbage til samfundet” (Regeringen, 2010), skal der ikke 
ligesom i deres første strategi primært fokuseres på de 5 til 10 mest udsatte områder (Regeringen, 
2004, s. 10), men på alle 29 ghettoer i Danmark samt de potentielt udsatte områder, som på længere 
sigt kan udvikle sig til ghettoer (Regeringen 2010, s. 5). Regeringens fokus med 2010-planen ligger 
altså på fem indsatsområder: 
● Attraktive boligområder 
● En mere balanceret beboersammensætning 
● Styrke indsatsen i forhold til børn og unge 
● Gøre op med passiv forsørgelse 
● Bekæmpe kriminalitet og socialt bedrageri 
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Regeringens strategi fra 2010 indeholder mange elementer, der går igen fra den tidligere strategi. 
Kigger man først overordnet, så kan man se, at forhøjelsen af ghettoområdernes attraktivitet stadig 
er højt prioriteret (Regeringen, 2010, s. 5). Regeringen fokuserer stadig på at stoppe tilgangen af 
ressourcesvage til fordel for ressourcestærke. De fremhæver den ændring, som de fremførte i 2004: 
at kommunerne nu kan få anvisningsret til 100 %. af de almene boliger i et område. Den nye 
anvisningsmodel, som blev fremført i 2004, går igen i 2010 (Regeringen, 2010, s. 16).  
Derudover oplistes en del tiltag der generelt er indskærpede tiltag fra de første plan: 
Nye tiltag skulle være med til at ændre beboersammensætningen i ghettoområderne. Kravet til 
familiesammenføring skærpes (Regeringen, 2010, s. 16). Det bliver muligt for udlejere at udsætte 
lejeren pga. overtrædelse af reglerne gældende i ejendommen. Og regeringen har desuden givet 
kommunerne mulighed for at yde flyttetilskud til beboere som ønsker at flytte fra ghettoområderne 
(Regeringen, 2010, s. 18). 
I regeringens plan fra 2004 nævnes lektiehjælp kort som en måde at skabe venskaber og forståelse 
mellem danskere og unge med anden etnisk baggrund (Regeringen, 2004, s. 41). I 2010-planen er 
der mere fokus på initiativer rettet mod børn og unge. Nye skoledistrikter skal gøre det muligt at 
blande elever med anden etnisk baggrund ud på andre skoler. Regeringen mener, at dette vil være 
med til at skabe en bedre repræsentation af eleverne, således at der ikke er en lige så høj andel af 
tosprogede elever på samme skole (Regeringen, 2010, s. 22).  
Regeringen vil også gøre dagtilbud obligatorisk for tosprogede børn, som ikke er fast tilknyttet en 
pasningsinstitution. Kommunerne vil i relation til det give forældrene pålæg om at benytte 
dagtilbud, hvis det fra kommunens side skønnes, at der er en mulighed for, at barnets udvikling ikke 
er hensigtsmæssig. Pålæggelserne skal sikre at børnene ikke laver kriminalitet og passer sin skole 
(Regeringen, 2010, s. 21). I 2010 nævner regeringen mere de sanktioner, som beboerne vil blive 
udsat for, hvis de ikke vil være en aktiv del af arbejdsmarkedet (Regeringen, 2010, s. 28).  
I 2004 kom regeringen ikke med konkrete eksempler på, hvad de ville iværksætte inden for 
kriminalitetsforbyggelse, men derimod på hvad en sådan indsat kunne indeholde bl.a. mentorer, 
fritidstilbud og tilbud om lektiehjælp. I planen fra 2010 er kriminalitetsområdets indsatser mere 
konkret beskrevet. Her fremlægges en national plan for politiindsatsen i ghettoområderne. Planen 
skal bygge på de samme elementer i hele landet, men skal tilpasses de lokale forhold. 
Ghettostrategien fra 2010 har alt i alt en bredere tilgang, da den sigter mod at afhjælpe problemer i 
alle Danmarks ghettoområder. Tiltagene i strategien er flere og mere konkrete samt målrettet de 
konkrete problemstillinger i ghettoområderne. Definitionen af ghetto er desuden blevet klart 
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defineret. De politiske instrumenter har nogle steder i strategien ændret sig både i form af første- og 
andengradsændringer. 
Hovedproblemet ved ghettoisering er stadig mangel på integration, og derfor er det afgørende med 
en intensiveret integrationsindsats. De danske ghettoområder skal stadig blive en integreret del af 
det danske samfund med danske værdier (Regeringen 2010, s. 5). Man kan således se, at der er sket 
ændringer i policyen, men at det kun har været af teknisk karakter og ikke dykket dybere end policy 
core-overbevisninger. Da der er ikke sket et skifte dybere politiske ændringer i hverken motiv- eller 
løsningsforståelserne, kan vi konkludere et forholdsvist stabilt paradigme fra 2004 til 2010, der dog 
blev indskærpet med mere fokus på krav og pligt end den første plan. 
 
5.4 Ghettoplanerne i et sociologisk perspektiv 
Helt overordnet fremhæver både både Andersen og Larsen, at regeringen tilbage i 2004 med deres 
ghettoiseringsstrategi gennemførte et såkaldt programskifte (Andersen, 2007, s. 99-100). Det 
betyder, at de ser et skift i behandlingen af belastede boligområder. Tidligere havde man anset 
problemerne i belastede boligområder som bypolitiske, hvor man nu så dem som 
integrationsmæssige. Andersen udtrykker, hvordan han så programskiftet: 
“(…) at en del af de boligområder, der har mange indvandrere, også har mange synlige sociale 
problemer. Men disse problemer er ikke nye, og den socialdemokratiske regering igangsatte allerede i 
1990erne en lang række bypolitiske initiativer gennem det såkaldte “Byudvalg“ med henblik på at rette 
op på problemramte byområder. Med Fogh regeringens tiltræden i 2001 blev By- og boligministeriet 
nedlagt og bypolitikken i dens daværende form stort set skrinlagt. Man lod de igangsatte initiativer 
fortsætte tiden ud, men der blev ikke taget nye. Fogh regeringens senere fokus på de multietniske 
boligområder har i højere grad haft et integrationsperspektiv end et bypolitisk perspektiv” (Andersen, 
2007, s. 99). 
 
Med programskiftet er hele forståelsesrammen altså skiftet ud til fordel for en ny. 
 
Et vedvarende element i regeringens “ghettopolitik” er deres indsats over for almene boliger 
(Regeringen, 2004, s. 20-26 og Regeringen, 2010, s. 17-18). Regeringen vil gennem en række tiltag 
og forbedringer gøre almene boliger mere attraktive eller rive hele boligblokke ned (Regeringen, 
2010, s. 6). De ser almene boligområder som en kilde til dannelse og belastede boligområder.  
Dette stemmer godt overens med, hvad Andersen ser som problemet i de danske udsatte 
boligområder. Andersen mener, at de almene boligområder ikke er konkurrencedygtige i forhold til 
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andre boligtyper (Andersen, 2005, s. 50-51). Derudover mener han, at placeringen af 
ressourcesvage i almene boligområder har været en politisk fejlhandling. Placeringen af 
ressourcesvage i de pågældende områder er desuden noget regeringen også vil ændre på 
(Regeringen, 2004, s. 27-33 og Regeringen, 2010, s. 14-17).  
 
Regeringen og Andersen adskiller sig dog markant, når det kommer til, hvilke samfundsmæssige 
konsekvenser belastede boligområder medfører. Hvor regeringen ser sammenstimling af 
indvandrere i et boligområde, som udelukkende negativt, så ser Andersen belastede boligområder 
som en naturlig proces hos indvandrere (Andersen, 2006a, s. 11-12). Belastede boligområder kan 
ifølge Andersen fungerer som deciderede integrationssluser, som hjælper indvandrere videre op i 
det sociale system og mod en gradvis integration, da landsmænd og familie kan hjælpe immigranter 
med at få fodfæste og arbejde efter ankomsten (Andersen, 2006a, s. 11-12).  
 
Andersen henviser til de belastede boligområders høje til- og fraflytningsprocent, hvilket bevidner, 
at boligområder ikke kan danne parallelsamfund og fasttømrede etniske enklaver (Andersen, 2006a, 
s. 11-12). Derimod ser regeringen tendenser i belastede boligområderne såsom stigmatisering, 
fastholdelse af handlemåde, fastholdelse af individer inden for et bestemt område og institutionelt 
fravær. Altså de fire elementer der udgør dannelsen af ghettoer ifølge Wacquant. I dette tilfælde 
bliver det Andersens påstand mod regeringens. Et sidste punkt, hvor regeringen og Skifter Andersen 
deler synspunkt er, hvorfor indvandrer stimler sammen. Regeringen anerkender i høj grad teorien 
om Spatial Assimilation, men mener, at de belastede boligområder forhindrer integrationen. 
Larsen har i forlængelse af denne diskussion undersøgt, i hvor vid udstrækning danske belastede 
boligområder opfylder kriterierne for at kunne karakteriseres som ghettoer. Undersøgelsen viste, at 
de danske boligområder ikke kunne karakteriseres som ghettoer (Larsen, 2011, s. 61-62). Dog siger 
Larsen, at der stadig eksisterer sociale problemer, som skal løses på kommunalt og nationalt plan.  
Larsen kritiserer regeringen for hele dens indfaldsvinkel til ghettoproblematikken. Modsat 
regeringen, mener Larsen at visse boligområder slet ikke har sociale problemer og udfordringer. I så 
fald i langt mindre omfang end regeringen giver udtryk for.  
“Med andre ord er indvandrerne blevet diffunderet mere ud i samfundet eller mere integrerede og ikke mere isolerede 
eller fastlåste i parallelsamfund, som det ellers hævdes mere eller mindre implicit med anvendelse af ghettobegrebet. 
Dette betyder omvendt, at det ikke samtidig er korrekt, at visse forsømte områder er kendetegnede ved koncentrationen af 
sociale problemer”. (Larsen, 2011, s. 63)  
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De sociale problemer, der eksisterer, skyldes tidligere politiske beslutninger. Den nuværende 
strategi mener Larsen ikke er tilstrækkelig. Han ser strategien som en tvungen assimilation af 
danske indvandrere og efterkommere (Larsen, 2011, s. 63).  
 
I forhold til Jørgensen er der ligheder mellem regeringens målsætning om flere ressourcestærke til 
de udsatte boligområder og Jørgensens analyse af vigtigheden af ressourcestærke i et boligområde. 
Hun påpeger at sociale tabere ikke må klumpes sammen, hvilket regeringen også har en klar 
målsætning om (Jørgensen, 1981, s. 86-87). Desuden mener hun, at politisk-sociale løsninger skal 
sikre en beboerkontrol og en organisering af de dårligst stillede efter principper, hvilket regeringen 
også bestræber sig på (Jørgensen, 1981, s. 90).  
 
Dermed kan det opsummeres, at Jørgensen og regeringen i store træk ser ens på en lang række 
punkter. Dog er de uenige omkring almene boligers betydning for problematikken og indvandrers 
negative betydning. Her forholder Jørgensen sig overvejende positivt over for indvandrere. Hun 
mener, at flere indvandrerfamilier udgør en decideret ressource i visse boligområder (Jørgensen, 
1981, s. 89). 
Andersen og regeringen er delvist enige i, hvordan man muligvis kan løse problemet med belastede 
boligområder. Dog ser de vidt forskelligt på problemets omfang. Altså, hvad der skaber problemet, 
og hvorfor problemet bliver ved med at eksistere.  
Til sidst tager Larsen og Wacquant afstand fra regeringens strategier. De mener i grove træk, at 
strategien er utilstrækkelig. Og den retorik og brug af behandling i værste fald kan forstærke 
problemerne i visse boligområder (Larsen, 2011, s. 63).  
 
5.5 Delkonklusion 
De to strategier bygger overordnet på samme policy core-overbevisninger med samme værktøjer og 
problemopfattelse, selvom 2010-planen dog giver udtryk for at indskærpe næsten samtlige af de 
enkelte strategier. Den overliggende forståelsesramme er altså lagt ens ned over de to planer, 
selvom de skærpede 1. og 2. gradsændringer med større fokus på krav og restriktioner giver udtryk 
for det programskifte, som bla. Andersen mener, der er med denne intensiverede “ghettoindsats”. 
De kerneoverbevisninger er derfor rimelig stabile i hele årsrækken, da ændringerne tager form i 
første- og andengrads ændringer, men altså ikke i decideret deep core-ændringer.  
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Sammenholdet af ghettostrategierne og den sociologiske teori ofte, men ikke gennemgående, gik 
godt i spænd, når problematikkerne blev defineret. At der er brug for en indsats i form af en 
hjælpende hånd i de socialt belastede områder, hersker der ikke meget uenighed om. Til gengæld 
deler vandene sig, når det kommer til brug af metoder og midler, hvor sociologien kritiserer 
ghettostrategierne for at overse væsentlige sociale faktorer og derved ofte modarbejde sine egne 
intentioner. 
 
Kapitel 6: Analyse af de politiske beslutningsprocesser 
Hvilken problemopfattelse giver ghettoplanen 2004 og 2010 og deres konkrete tiltag udtryk 
for?  
I dette kapitel vil vi gå i dybden med selve beslutningsprocesserne ved at foretage en analyse af den 
overordnede policy-proces i 2004-2011, der indebar juridiske og praktiske indsatser, der overordnet 
havde til hensigt at “(...) forandre de områder, hvor danske værdier ikke har fuldt grundfæste” 
(Regeringen, 2010, s. 5, l. 15-16) og “(...) at vende udviklingen i disse 5-10 mest problemramte 
områder” (Regeringen, 2004, s. 8, l. 3). Strategien for de syv års intensiverede fokus på de socialt 
belastede områder, “ghettoer”, blev søsat af VK-regeringens intentioner beskrevet for 
offentligheden i ghettoplanen 2004, “Regeringens strategi mod ghettoiseringer” (Regeringen, 2004). 
Som tidligere nævnt, ligger analysens fokus hovedsageligt på den overordnede strategis initierings- 
og formuleringsfase og formuleringsforløbet bag de udvalgte centrale enkeltbeslutninger. Meningen 
med denne analyse af de overordnede beslutningsprocesser, der efterfulgte ghettostrategien 2004, er 
altså at undersøge, om det ledende policy-netværks tankegang bag policyen er fastsporet på 
kerneoverbevisninger ud fra et bestemt paradigme. Derfor formulerede vi forud for besvarelsen en 
hypotese, der fremgår nedenfor og fungerer som strømpil for analysen. 
 
Kapitlet er disponeret i tre dele: Indledningsvis vil kapitlet bestå af en kortere deskriptiv 
gennemgang af hovedtrækkene ved de politiske indsatser på ghettoområdet fra 2004-2011 for at 
danne et overblik over kerneprocesserne i den førte “ghettopolitik”, som vi fokuserer på i den valgte 
tidsperiode. Dernæst følger selve analysen, der ser på en længere kæde af beslutningsprocesser 
omkring udformningen af ’ghettopolitikken’ i den valgte årrække med fokus på VK-regeringen som 
et policy-netværkets inddragede aktører og brug af diskurs. Kapitlets tredje del er en opsamling, der 
skal konkludere, hvorvidt den opstillede hypotese kan verificeres eller falsificeres. 
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Med udgangspunkt i Larsen og Andersens “Magten på borgen” vil vi behandle de kernespørgsmål, 
der knytter sig til den danske policy-style eller how governance-begrebet generelt (s. 13). Vi har 
ønsket at få flest mulige faktorer om processen belyst for at opnå en dybere forståelse af de 
begrænsninger, som det politiske system sætter for danske policy-processer, men grundet opgavens 
begrænsede omfang har vi måtte udvælge de mest klassiske og væsentlige aspekter af policy-
analysen. Vi vil altså videre behandle følgende aspekter ud fra følgende analyseskema (dog i en 
mere kronologisk rækkefølge for overskuelighedens skyld):  
• Meningsdannelse: Hvor kommer aktørernes virkelighedsbillede fra? Og hvad betyder 
det? 
• Dagsordensfastsættelse: Hvem og hvad sætter sagerne på dagsordenen? 
• Implementering: (Hvordan) føres beslutningerne ud i livet? 
• Diskurser som institutioner 
• Hvem deltager? Hvilke aktører er med, og hvilke er ikke med? 
• Hvilke ønsker (præferencer) har de, og hvordan føres beslutningerne ud i livet? 
• Hvem får sin vilje? 
• Kæder af beslutninger: institutionelle spor (path dependence) 
Kilde: Larsen og Andersen, 2004, s. 18 
 
Kapitlet tager udgangspunkt i en hypotese, da vores udgangspunkt med kapitlet er at undersøge, 
hvorvidt “ghettopolitikken” er blevet formuleret af et policy-netværk, der har været underlagt et 
bestemt policy-paradigme. Hypotesen er inspireret af central litteratur om advocacy coalitions 
(Sabatier, 1998, s. 106). Vores hypotese lyder således: 
H1: Aktører i det styrende policy-netværk har i væsentlig grad været mere tilbøjelige til at handle 
efter overbevisninger tilhørende dets paradigmes policy-core og mindre efter alternative problem- 
og løsningsforståelser 
6.1 Diskursaspektet 
6.1.1 Ghetto på dagsordenen 
En policy-proces’ første fase behandler initiativet til en given policy-making: hvorfor et givent 
spørgsmål er kommet på den politiske dagsorden, og hvordan det defineres som et problem? Denne 
fase er interessant, dels fordi den styrer den efterfølgende debat og beslutningsproces (Heywood, 
2007, s. 430), men også fordi, at motivforklaringer og kerneoverbevisninger hænger uafhængigt 
sammen med den gængse definition af et policy-paradigme (Hall, 1993, s. 290). Derfor er 
undersøgelsen af de bagvedliggende ideer bag policy-processen essentielle at undersøge, for at 
kunne besvare den opstillede hypotese. Derfor vil dette afsnit gå bag om beslutningsprocesserne og 
forsøge at skabe et billede af motiverne bag regeringens ghettoplan. 
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6.1.2 Ghettoindsatsen og den offentlige debat 
Først finder vi det relevant at rejse spørgsmålet om, hvorvidt den intensiverede italesættelse af 
“ghettoproblematikken” skete på baggrund af en demokratisk offentlig debat. En sådan debat kan 
dels give udtryk for et forudgående ønske i befolkningen om en intensiveret indsats i de socialt 
belastede boligområder (Larsen og Andersen, 2004, s. 118) og derved kunne debatten få indflydelse 
på motiverne bag ghettostrategierne. Disse kan altså siges at opstå på et bredere grundlag, end hvis 
en sådan debat ikke havde fundet sted forud for dagsordenssættelsen. Derfor har vi foretaget 
søgninger over det generelle ordvalg i de danske medier (repræsenteret af de landsdækkende 
dagblade) over en tidsperiode på tyve år for at undersøge, om pressedækningen giver udtryk for en 
intensiveret debat forud for ghettostrategien 2004. 
 
Figur 6.1: Den offentlige debat om socialt belastede boligområder (se “empiriindsamling” s. 15) 
 
Ovenstående figur 3.1 viser en nogenlunde stabil brug af terminologien relaterede til de socialt 
udsatte områder “ghettoer” med enkelte opsving i år 1993, 1997 og 2000. Selvom grafen generelt 
stiger en smule op gennem 90’erne, ses først en væsentlig opgang i 2004, og grafen giver derfor 
ikke udtryk for en væsentlig intensivering af den offentlige debat i årene op til lanceringen af den 
første ghettostrategi i maj 2004. Derfor konkluderer vi ud fra denne dataindsamling en 
tilstedeværende, men dog begrænset, debat forud for den første ghettostrategis lancering. Ifølge 
Larsen og Andersen vil en sådan fraværende debat have ført til en mangel på demokratisk 
påvirkning af policy-netværkets motiver og problemopfattelse (2004, s. 118). 
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Således giver optællingerne på den måde ikke udtryk for, at en folkelig mobilisering skulle have 
udløst regeringens initiativ til ghettostrategien. Derimod giver tabellerne i højere grad udtryk for at 
være ideer udviklet i toppen af partierne og embedsapparatet (Larsen og Andersen, 2004, s. 119).  
 
6.1.3 Ghettostrategiens belæg 
Som beskrevet i dokumentanalysen af ”Regeringens strategi mod ghettoiseringer” i kapitel 5 var 
VK-regeringens belæg for at foranstalte ghettostrategien ikke bundet i empirisk eller statistisk data, 
men i stedet i udsagn som: ”Det er ikke menneskers frie valg at bosætte sig i en ghetto” 
(Regeringen, 2004, s. 7, l. 10) og at “Regeringen finder det yderligere foruroligende, at 
ghettoiseringen udgør en alvor barriere for integrationen” (Regeringen, 2004, s. 7, l. 13-14). 
Derved ligger den reelle dokumentation bag intensiveringen på området uklart hen, da VK-
regeringen ikke direkte henviste til statistik eller andet sagligt belæg for problematikken bag 
ghettostrategierne. Offentligheden vil derfor ikke kunne vide, om regeringens strategi kun bygger 
på udokumenterede postulater. Derfor kan det påstås, at motiverne bag den styrkede indsats i de 
socialt belastede boligområder bundede i en fastsporet antagelse om, at der generelt er en risiko 
forbundet med at have etniske enklaver, og at disse grupper bliver marginaliseret i forhold det 
omkringliggende samfund (Andersen, 2007, s. 101). Pga. den begrænsede åbenhed omkring VK-
regeringens motivforklaringer, tyder indholdsanalysens sammenkædning med konklusionerne 
ovenfor på, at regeringen selv, og af implicitte årsager, har sat “ghettoiseringsproblematikken” på 
den politiske dagsorden. 
 
6.1.4 Terminologien i ghettodebatten 
I forlængelse af medieringen af den offentlige debat om “ghettoer”, vil vi nedenfor gå i dybden med 
betydningen af denne offentlige debats terminologi, som altså primært blev søsat af de to 
ghettostrategierne jf. ovenstående delkonklusion. 
Som nyere policy-teori understreger, bliver et problem først til et problem i det øjeblik, at aktører 
definerer tematikker som problemer (Larsen og Andersen, 2004, s. 216). Enhver politisk 
problemhåndtering og beslutningsproces vil indebære en bagvedliggende optik, der, ganske vist 
med inddragelse af “faktiske forhold”, vil diktere en problemforståelse og kausalforklaring styrende 
for processen (ibid). De givne aktører, der besidder definitionsmagten, vil have en væsentlig fordel i 
beslutningsprocesser end andre, da den styrende diskurs vil kunne præge sådanne 
virkelighedsopfattelser i debatten. Diskursen menes altså at være af afgørende betydning for et 
emnes dagsordenssættelse og det videre policy-forløb. 
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Figur 6.2: Diskursen i de danske omnibusaviser 
 
Som det fremgår af figur 6.2, steg hyppigheden af brugen af begrebet “ghetto” i medierne markant 
fra år 2004 og frem. Netop “Regeringens strategi mod ghettoiseringer” fra 2004 samt den 
daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussens, nytårstale i 2004, italesatte for alvor officielt de 
socialt belastede områder som “ghettoer” frem for fx det tidligere, næsten lige så ofte, benyttede 
term “almennyttige boligområder” mv. Figur 6.2 viser altså, hvordan brugen af begreber som 
“socialt udsatte boliger”, “ghetto” mv. steg markant i samme år som lanceringen af begge 
ghettoplaner. Derfor antager vi, at der eksisterede en direkte sammenhæng mellem VK-regeringens 
fornyende italesættelse af de socialt belastede boligområder i den offentlige diskussion og 
mediernes øgede brug af denne terminologi, som resulterede i et øget brug af begrebet “ghetto”. 
Når sådanne problemer defineres radikalt anderledes end den tidligere brugte terminologi, vil der 
altså være tale om diskursskift (Larsen og Andersen, 2004, s. 32). Et sådant er ifølge den 
amerikanske professor i europæiske studier, Peter A. Hall, tæt forbundet med et paradigmeskift, 
som ifølge ham er kendetegnet ved, at en problematik indlejres i en anden forståelsesramme end 
tidligere og dermed typisk vil medføre et nyt samfundsmæssigt syn på problemets karakter og 
løsninger (Hall, 1993, s. 279). Fænomenet, hvor et sådant nyt paradigme etablerer en gængs 
forståelsesramme, beskrives af Michel Foucault som et sandhedsregime. Disse opstår i ethvert 
samfund i processer, der giver udvalgte individer og teknikker mulighed for at definere sande 
diskurser fra de falske og dermed fastslå bestemte virkeligheds- og problemforståelser som værende 
de endegyldigt sande (Heede, 2004, s. 44). 
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I forbindelse med den opildnede debat om danske ghettoiseringer de seneste ti år, er det derfor 
ligetil at  holde på, at VK-regeringens diskursændring gav udtryk for et sådant sandhedsregime.  
Hall taler for, hvordan diskursmagten indebærer en række fordele for politikere, embedsmænd, 
ordførere fra interessegrupper og politiske eksperter ved typisk at kunne give legitimitet til visse 
socialpolitiske prioriteringer; at sætte den accepterede grænse for statens handlinger og at 
sammenkæde en midlertidig politisk udvikling med en stats egne virkelighedsforståelser (Hall, 
1993, s. 289). Ved at kunne styre diskursen i den officielle debat vil regeringen, altså ifølge Hall, 
have en afgørende indflydelse på den videre policy-making. Da de konkrete policy-tiltag først blev 
formuleret efter udgivelsen af ghettostrategien 2004, kan den siges at have fungeret som en 
fremstilling af VK- regeringens problemforståelse og derved at have privilegeret udvalgte 
overbevisninger frem for andre, endog før policy-formuleringen overhovedet var blevet iværksat. 
Derfor defineres den politiske diskursmagt af centrale forfattere på feltet (Hall, 1993, s. 279 ; 
Fairclough, 2001, s. 229) som en afgørende eksklusionsmekanisme i policy-processer. 
 
6.1.5 Diskursaspektets delkonklusion 
Ud fra en overordnet litterær konsensus om forholdet mellem sproglig diskurs og policy-making 
(Larsen og Andersen, 2004; Hall, 1993; Fairclough, 2001) kan det antages, at den politiske 
italesættelse af de danske socialt belastede områder har givet aktørerne bag ghettostrategiernes øget 
folkelig legitimitet, mens VK-regeringens virkeligheds- og problemforståelse har lagt grobund for 
den efterfølgende debat og policy-proces. I henhold til den opstillede hypotese omhandlende 
tilstedeværelsen af et herskende policy-paradigme kan Hall atter inddrages. Han skriver, hvordan 
“(...) policy paradigms can be seen as one feature of the overall terms of political discourse” (Hall, 
1993, s. 290, ll. 12-13). Hall ser altså policy-paradigmer som “et karaktertræk” ved den politiske 
diskurs og sætter de to begreber i direkte sammenhæng med hinanden. Da vi, på baggrund af 
statistiske opgørelser og centrale teoretikere, har påvist VK-regerings diskursskift fra år 2004, kan 
vi konkludere en synlig sammenhæng mellem VK-regeringens “ghetto-diskurs” og den gængse 
politologiske definition af policy-paradigmer. Ergo støtter analysen af diskursens betydning 
hypotesen om, at policy-makingen, centreret ud fra ghettostrategierne, har opponeret på et policy-
paradigme, som altså har søsat en policy-strategi, der har udelukket, eller blot ikke tiltænkte at 
inkludere, alternative problemforståelser og løsningsforslag. 
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6.2 Aktøraspektet 
Et studie af beslutningsprocesserne må indebære en undersøgelse af de politiske processers 
forskellige aktører og deres andel i sagens behandling (Larsen og Andersen, 2004, s. 10).  
Formålet med dette afsnit er derfor at lave en thick description af denne del af 
beslutningsprocesserne. Dels hvem der har haft indflydelse på policy-processen og dels hvilke 
aktører, der ikke er blevet inkluderet i de centrale enkeltbeslutninger og den overordnede proces 
generelt.  
Ved at gå forholdsvis systematisk til værks og udforme en liste over samtlige adspurgte aktører, der 
haft mulighed for at påvirke beslutningsprocessen, er det forholdsvis enkelt at undersøge, hvilke 
præferencer de havde, og om de fik deres vilje igennem eller måtte bøje af (Larsen og Andersen, 
2004, s. 44). Efter at have lavet statistik på hvem, policy-netværket inddragede, vil vi i afsnit 6.2.2 
give to eksempler på aktører som ikke fik deres bekymringer igennem, for at undersøge hvad der 
ligger til grund for det. I sidste afsnit undersøges aktørernes indvirkning på beslutningsprocesserne. 
6.2.1 De inddragede aktører 
Vi har i forbindelse med dette afsnit udarbejdet et skema over alle de aktører, som svarede på 
regeringens udsendte høringer i de samtlige 20 lovforslag, der blev fremsat i forlængelse af 
ghettostrategierne 2004 og 2010. I alt blev 190 organisationer, foreninger, ministerier mv. (se bilag 
2a) inviteret til høring i denne tidsperiode, men af disse havde 81 ikke nogle 
bemærkninger/indvendinger, som vi derfor ikke har valgt at gå videre i dybden med. Til gengæld 
sendte 109 af aktørerne høringssvar tilbage, hvor 93 af disse indeholdt konkrete ændringsforslag til 
delelementer af lovforslagene. I sidste ende endte 12 af disse aktører med at opnå reel indflydelse 
på lovforslag (se oversigt i bilag 4).  
Aktørerne er blevet udvalgt at ministerierne, fordi aktørerne har været interesserede i at få indsigt i 
beslutningerprocesserne efterfølgende. Regeringen ville også kunne trække på aktørenes ressourcer 
under formuleringen af lovforslaget, men også efter lovforslagets stadfæstelse, hvor der bl.a. kan 
foregå en nedsættelse af råd i forbindelse med lovforslagets udarbejdelse (Compston, 2009, s. 14). 
De aktører, der blev inviteret til høring, repræsenterede følgende områder: ejendomsbranchen, 
byggebranchen, juridiske organisationer, social og sundhedsområdet, finans- og revisionsbranchen, 
offentlige instanser, og til sidst enkelte aktører, der repræsenterer udvalgte borgergrupper (f.eks. 
arbejdere, ældre, unge, handicappede og socialt udsatte). I bilag 2a er aktørerne delt op efter 
statslige og offentlige aktører, samt eksterne aktører.  
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6.2.2 De afviste høringssvar 
I dette afsnit vil gennemgå to udvalgte lovforslag ud af de tyve med henblik på at skildre aktørernes 
kritik og ministeriernes efterfølgende kommentarer. Vi har vilkårligt udvalgt disse to eksempler, 
hvis kritik emnemæssigt afspejler de to hovedpunkter i regeringens strategier fra 2004 og 2010. 
Begge eksempler er udtryk for 3. gradsændringer, som lå uden for regeringens paradigmes policy 
core-værdier og derfor ikke fik indflydelse på den videre lovgivningsproces.   
Eksempel 1: 
§ Lovforslag til ændring, nr. 70 (2005-2006): ”Forslag til lov om ændring af lov om almene 
boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, 
lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og 
lov om påligningen af indkomstskat til staten” (Socialministeriet, 22.11.05) 
Kort beskrivelse af lovforslaget 
Lovforslaget bestod af nye udlejningsregler i problemramte områder med alment boligbyggeri og 
bedre anvisningsmulighed i privat udlejningsbyggeri. Det var hensigten, at der skulle komme en 
mere varieret beboersammensætning i de udsatte områder, bl.a. flere forskellige boligformer, andel-
, ejer- og lejeboliger. Lovforslaget var fremsat i forbindelse med indsatsen mod ghettoisering. 
 
I dette lovforslag var aktører inden for boligorganisationerne, kommunerne og faglige eksperter 
(byggebranchen etc.) til høring og en væsentlig del af aktørerne var kritiske over for især 
Landsbyggefondens finansiering af bl.a. nybyggeri og huslejenedsættelser i udsatte områder. 
Landsbyggefonden har til formål at fremme selvfinansiering i det almene byggeri 
(Landsbyggefonden, 22.05.13). Landsbyggefonden finansieres af lejerne af det almene 
boligbyggeri, som betaler kontingent til fonden og blev dannet for at kunne forsikre beboerne i 
boligområderne, nødvendig renovering af bygningerne osv. og dermed tryggere rammer omkring 
hverdagslivet. 
Vi henviser vores udvalgte kritik, af netop dette delelement, til lovforslag §70, som omhandler 
landsbyggefonden (se bilag 3). (Socialministeriet, 22.11.05, s.3) 
Ingen af høringssvarene gav nogen anledning til ændring af forslaget. Ud fra aktørernes 
bekymringer, tyder det på, at deres præferencer strider med socialministeriets. Deres præferencer 
var her affektionelle, da de vil, at Landsbyggefondens midler blev brugt til beboerne i de udsatte 
områder på bedst mulig måde (Compston, 2009, s. 14-15). Socialministeriets præferencer har været 
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af finansiel karakter, da de stadig har brug for at finansiere bekæmpelsen af ghettoiseringer, og dette 
lovforslag ville kunne nedtone forbruget af de statslige finanser (ibid., 2009). Her henvist 
regeringen til lov nr. 1933 fra 1945 som siger at den statslige støtte skal gradvist nedtones i takt med 
at landsbyggefonden får flere midler, indtil at de selv en dag kan finansiere nybyggeri og 
renoveringer.  
Boligselskabernes Landsforening anførte endvidere, at kravene for Landsbyggefondens 
medfinansiering af nybyggeri ville presse fondens økonomi så meget, at mulighederne for at støtte 
renovering og anden indsats begrænses. De henviste i den forbindelse til, at fonden ville få behov 
for statsgaranteret låneoptagelse på 3,5 mia. kr., og at dette lån først ville være afviklet ved 
udgangen af 2022 (Socialministeriet, 22.11.05, s. 6). Socialministeriet svarede ikke direkte, men 
forklarede, at der ville blive nedsat et tværministerielt arbejdsudvalg, med en sideløbende 
følgegruppe, repræsenteret af boligorganisationerne, kommunerne, lejerne og faglig ekspertise, som 
ville blive inddraget i færdiggørelsen af den endelige rapport.  
Denne type netværk er et “mixed public-private policy network” (Compston, 2009, s. 22). Sådan et 
netværk er karakteriseret, ved at eksterne aktører med ekspertviden, information- og 
implementeringsressourcer kan bytte sig til en plads i beslutningsprocessen, hvis de har de rigtige 
ressourcer.  
 
Eksempel 2: 
§Lovforslag til ændring, nr. 93 (2005-2006) ”Forslag til lov om ændring af integrationsloven 
og udlændingeloven” 
Lovforslaget indfører integrationskontrakter, som er en erklæring om integration og aktivt 
medborgerskab til nydanskere. Det bliver en betingelse for at opnå tidsubegrænset 
opholdstilladelse. indebærer bl.a. uddannelsespligt for unge mellem 18 og 25 år og nyankomne 
udlændinge. Lovens andre delelementer er sygeopfølgning over for sygemeldte og skærpelse af 
mulighederne for at modtage introduktionsydelse. 
 
Dette lovforslag blev sendt ud til forskellige sociale råd, foreninger og organisationer samt 
kommunale instanser bl.a. Amnesty International, Dansk Socialrådgiverforening og HK med ønsket 
om, at de skulle afgive et høringssvar (Integrationsministeriet, 06.12.06, s. 2) 
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DS og HK var generelt utilfredse med lovforslagets delelement, fordi det ville svække den enkeltes 
retssikkerhed, i forbindelse med fastholdelse af udlændinge, i bestemte problemstillinger. Til det 
svarede Integrationsministeriet, at oplysninger om udlændinge allerede blev sendt til den enkeltes 
tilflytningskommune. Integrationsministeriet understregede, at dette var nødvendigt for, at sikre 
kommunens adgang til de pågældende udlændinges fremskridt og status i introduktionsforløbet.  
Til et andet delelement bekymrede Amnesty International sig over skærpelsen af flygtninges 
rettigheder i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse, men blev ikke imødekommet da 
integrationsministeriet mente at flygtninge skulle blive mere selvforsørgende 
(Integrationsministeriet, 06.12.05, s 14-15). 
Det tyder på, at de eksterne aktører ikke havde samme opfattelse af problemet som regeringen 
havde. Policy-aktører er ikke objektive i deres beskrivelser af problemer, men giver deres egen 
opfattelse af problemet (Compston, 2009, s. 16). De beskrev derfor deres egne opfattelser af 
problemet, og hvad der skulle gøres, men aktørernes præferencer var ikke lig med regeringens 
præferencer, og derfor ikke kunne udveksle ressourcer. 
I afsnittet kan det sammenfattes, at der har været en reel dagsorden fra regeringens side om at skabe 
et netværk af aktører, som havde lignende præferencer og derfor vil kunne tilbyde regeringen 
vigtige ressourcer mod betaling af, at de blev inddraget i den videre proces. De udvalgte aktører i 
dette afsnit er eksempler på aktører, som havde andre præferencer og forståelsesrammer end 
regeringens og derfor ikke opnåede indflydelse. I det næste afsnit vil vi til komme ind på de aktører, 
som til gengæld opnåede reel indflydelse. 
  
6.2.3 Undersøgelse af aktørernes indvirkning på beslutningsprocessen. 
Vi vil i dette afsnit undersøge i hvilket omfang, aktørerne gennemgået i afsnit a opnåede indflydelse 
på lovforslagene. Meningen med denne undersøgelse bliver at finde ud af, om ministerierne har 
lyttet til aktørernes kritik og ændringsforslag, eller om der generelt har været en udelukkelse af 
aktørerne og i givet fald hvem så? 
  
Gennemgangen af de udvalgte høringsnotater giver alt i alt udtryk for, at policy-netværket i form af 
regeringen hovedsageligt inddragede aktører, der i forvejen var direkte eller indirekte 
repræsentanter for dette paradigme. Der kan dog være visse aktører, såsom Instituttet for 
menneskerettigheder, som ministerierne blev nødt til at tage forbehold for, da deres position ikke 
kan ignoreres, selvom de ikke delte præferencer med regeringen (Socialministeriet, 08.12.04, s. 6 
og Compston, 2009, s. 14-15). 
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Vi har fundet frem til, at i alt 11 % (se bilag 5 for beregninger), af aktørerne, der tilbagesendte 
høringssvar med kritik af lovforslagene, opnåede indflydelse. 
De 11 % udgør aktørerne: Dansk Flygtningehjælp, Instituttet for Menneskerettigheder, Børns 
Vilkår, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Danmarks 
Lærerforening, Kollegiekontorerne, Danske Advokater, Datatilsynet, Ankestyrelsen og 
Ejendomsforeningen Danmark. 
  
Som man kan se ovenfor er der blevet lyttet til kommentarerne af både, statslige og offentlige 
instanser samt ikke statslige aktører. Det peger på , at det ikke er aktørernes type som alene 
beskriver deres præferencer, og forståelsesramme. De ovenstående aktører har haft lignende 
præferencer med regeringen, og derfor har de opnået indflydelse på formuleringen af lovforslaget 
før stadfæstelsen (Compston, 2009, s. 14-15). 
 
Vores undersøgelse af de fremsatte lovforslags og deres 112 delelementer viste, at 9,8 % af 
høringsforslagene gav anledning til ændringer (se bilag 5). Den foretagede gennemlæsning af 
høringsnotaterne har ydermere vist, at de vedtagne ændringsforslag ikke var bundet i dybere 
ændringer end det, som Hall ville betegne som 1. gradsændringer. De vedtagne ændringer var 
derimod ikke nogle af de helt store kritikpunkter som eksempelvis dem, der kommenterede på 
lovforslagenes problemforståelse. Derfor har det altså hovedsageligt været tekniske mindre 
ændringer af 1. grad, som regeringen indvilgede i at ændre. Selvom det er usikkert at konkludere på, 
om procentdelen 9,8 % ligger højere eller lavere end normalen inden for høringsrunder, giver det 
umiddelbart indtryk af, at det kun var et beskedent antal aktører, der fik direkte indflydelse, og at 
denne indflydelse var af teknisk eller funktionel karakter. 
I forhold til disse fremsendte høringssvar, hvis ændringsforslag blev taget til efterretning af 
ministerierne, viser vores beregninger, at 50 % af høringssvarene, fra de statslige og offentlige 
aktører, fik deres ændringsforslag vedtaget. Til sammenligning opnåede kun 8,4 % af de ikke-
statslige aktører direkte indflydelse med deres høringssvars ændringsforslag. Dette understreger, at 
de statslige og offentlige aktører havde væsentlig større indflydelse på formuleringerne af 
lovforslagene, blandt andet fordi de arbejdede indenfor samme forståelsesramme (se beregninger i 
bilag 5). 
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6.3 Delkonklusion 
Selvom ovenstående analyse langt fra kan dække alle aspekter omkring ghettostrategierne, har de 
delanalyser ovenfor tilsammen dannet et tilstrækkelig bredt grundlag til at forstå og besvare 
spørgsmålet om how governance. 
For det første vidner den producerede statistik om en fraværende offentlig debat forud for 
lanceringen af strategien. Dvs., at formuleringen af den første ghettostrategi 2004 ikke synes at have 
været påvirket af eksternt pres fra en folkelig debat forinden, så VK-regeringen som “intra-
government-policy-network” har besiddet diskursmagten fra start og derved kunne starte den 
offentlige diskussion ud fra deres egen forståelsesramme. Ydermere erfarede vi, at et skift i 
diskursen typisk kædes direkte sammen med et indtrædende paradigme. 
Arbejdet med empiri fra Folketingets dokumentdatabase over aktører har i tilstrækkelig grad påvist, 
hvordan der i selve formuleringsfasen har været tale om et snævert styrende policy-netværk 
bestående af stort set kun regeringstoppen og derad primært Integrations-, Social- og 
Undervisningsministeriet (erfaret ud fra gennemgang af høringsnotater). Gennem analysen af et 
bredt udpluk af høringssvar i forbindelse med samtlige lovforslag i perioden 2004-2011 synes det at 
være en forholdsvis lille bestanddel af de adspurgte, der i sidste ende fik reel indflydelse på 
lovforslagene efter indsendte høringssvar (11 %), mens denne andel i langt højere grad var aktører 
fra statslige- eller offentlige instanser hvis synspunkter kun omhandlede førstegradsændringer. 
Dermed konkluderer vi, at de få aktører, der opnåede indflydelse i policy-processens 
formuleringsfase, primært hørte ind under det samme policy-netværk som regeringen, og da kan 
man forudsætte, at de opponerer på nogenlunde samme problem- og løsningsforståelse som 
regeringen selv. 
 
Derfor vil vi ud fra den omfattende policy-analyse af de centrale beslutningsprocesser fra 2004-
2011 konkludere gennemgående indikatorer på, at det styrende policy-netværk, der har formuleret 
ghettostrategierne og gennemført efterfølgende juridiske og praktiske lovændringer, har opponeret 
på et policy-paradigme, der har været resistent over for alternative problem- og løsningsforståelser. 
Vi medregner, hvordan analysens omfang ikke er tilstrækkelig nok til en fuldkommen verificering 
af den opstillede hypotese. Men ved  at sammenholde resultaterne af analysens undersøgelse af 
motivforklaringer, dagsordenssættelse, aktørinddragelse og debatdiskurs, konkluderer vi alligevel 
den opstillede hypotese H1 for hovedsageligt verificeret, da samtlige af de belyste aspekter i policy-
analysen alle tegner et billede af, at de politiske aktører, der agerede i det styrende policy-
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paradigme, både før, under og efter den politiske beslutningsproces opponerede på dette paradigmes 
forståelsesramme og ekskluderede alternative problem- og løsningsforståelser. 
 
 
Kapitel 7: Politikken set fra et sociologisk og demokratisk 
perspektiv  
I hvor høj grad blev repræsentanter for sociologiske problem- og løsningsforståelser inddraget i 
den politiske beslutningsproces, der førte til den endelige policy? 
Efter i ovenstående analyse at have påvist hvordan den endelige policy-making blev formuleret på 
baggrund af en stærk sporafhængighed tilknyttet til et paradigme, vil dette kapitel i en diskussion 
samle op på de tidligere erfaringer. 
Besvarelsen er opdelt i to dele: For det første vil vi ud fra de empiriske analyser opsamle, hvilke 
alternative kerneoverbevisninger/forståelsesrammer de ekskluderede aktører repræsenterede. Denne 
erfaring vil blive trukket op på et mere generelt normativt niveau ved at diskutere denne inddragelse 
i et demokratisk perspektiv. Diskussionens formål vil afsluttende være at konkludere casens policy-
paradigmes betydning i en dansk demokratisk sammenhæng.  
 
7.1 Tilstedeværende anomalier i den overordnede beslutningsproces 
Anomalier defineres, som tidligere beskrevet, som undvigelser fra et paradigmes norm (Den store 
danske [webside], d. 30.05.13). De indebærer derfor mere overordnede alternativer, som Hall 
definerer som 3. gradsændringer. Derfor kan vi trække på de høringssvar fra policy-analysen, hvis 
indhold kan betegnes som anomalier og forslag af 3. grad, der derfor gav udtryk for alternative 
forståelsesrammer. 
Opsamlingen på kapitel 4 (der kæder sociologien og ghettostrategierne sammen) og de frasorterede 
høringssvar med 3. gradsændringsforslag medvirker til sammen at kunne kategorisere anomalier, 
der viste sig i den politiske beslutningsproces, men ikke opnåede indflydelse. Vi har på baggrund af 
dette kunne sammensætte nedenstående skema, der illustrerer sammenhængen mellem anomaliernes 
problem- og løsningsforståelse, og hvordan disse kom til udtryk i ghettostrategierne, den 
sociologiske teori og høringssvarene : 
 
Regeringens 
ghettostrategier 2004 og 
2010 
2) Sociologisk perspektiv Eksempler på 
høringssvar (3. 
gradsændringsforslag) 
4) Anomalier  
(alternative forståelser) 
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Regeringen skal hjælpe 
med at integrere 
nydanskere, det sker ikke 
af sig selv. 
Andersen og Jørgensen: 
Jørgensen mener at i visse 
områder kan indvandrerne 
udgøre en ressource ( 
Jørgensen, 1981, s. 89) 
BOSAM: “Kriminalitet 
har intet med etnicitet 
baggrund at gøre, og det 
er derfor beskæmmende, 
at det i lovforlaget kædes 
sammen” 
← Menneskesyn  
Ghettoiseringer skaber 
problemer for integration 
Andersen: Områderne kan 
fungere som 
integrationssluser, der 
styrker den videre 
integration (Andersen, 
2006a, s. 11-12) 
“Kbh Kommune finder 
det uhensigtsmæssigt, at 
der offentliggøres en liste 
over de mest 
problemramte områder, 
idet det indebærer en 
risiko for, at disse 
områder for alvor 
stemples som ghettoer, 
hvilke ikke vil være 
fremmende for en i 
forvejen svær 
genopretningsindsats i 
områderne. “ 
← Integration/ 
     assimilation 
Ingen fokus på hvad man 
kalder områderne 
Larsen og Wacquant: 
Ghettobegrebet stempler 
beboerne: “Således er 
ghettoproblemet stærkt 
problematisk” ( Larsen, 
2011, s. 63, l 40) 
Rådet for socialt udsatte: 
“...det er helt forkert, at 
lovforlaget opererer med 
betegnelsen ghetto for 
boligområder, ligesom 
man i lovforslaget 
forsøger at redefinere 
ghettobegrebet.” 
 
← Diskursændring 
Beboersammensætningen 
skal styres fra kommunen 
Andersen: Spatial 
Assimilation: “ 
fraflytterne oftere er i 
beskæftigelse end 
tilflytterne” (Andersen, 
2007, s.102, l. 28-29) 
Byggeforskningsinstitut: 
“Indsats for... afstand 
mellem indvandrere og 
danskere (...) 
boligområdet og det 
omkringliggende 
samfund” 
← Boligpolitisk  
     (tvang/frivillighed)  
Renoveringer og 
nedrivninger hjælper til at 
gøre områderne mere 
attraktive 
Andersen og Jørgensen: 
Jørgensen mener ikke, at 
de almene boligområder 
er en stor årsag til 
problemet, men 
kommunens håndtering af 
placeringen af personer ( 
Jørgensen, 1981, s. 90) 
Høringssvar giver ingen 
forslag til alternative 
løsninger 
← Renoveringer af  
     boliger: kortsigtede  
     tiltag  
Tabel 7.1: Sammenhold af rapportens empiriske og teoretiske erfaringer 
 
Tabel 7.1 viser en opgørelse over, hvordan de sociologiske teorier har været repræsenterede i den 
overordnede politiske beslutningsproces. Den første kolonne er kategoriseringer af de, overordnede 
udsagn til konkrete tiltag, der giver udtryk for at være VK-regeringens deep og policy core-
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overbevisninger. Kolonne nummer to bunder i delkonklusionen i kapitel 4, der netop lagde den 
sociologiske teoretisk ramme ned over ghettostrategierne. Kolonne tre oplister de høringssvar, der 
indeholdt ændringsforslag af tredje grad. Som konkluderet i kapitel 6 fik ingen af disse høringssvar, 
der gav udtryk for andre policy core-værdier, direkte indflydelse på lovforslagene. Derfor strider 
alle eksemplerne i kolonne tre imod den første kolonnes listning af VK-regeringens policy core-
værdier og strategiske metoder fra ghettostrategierne. Den sidste kolonne opsummerer 
tilstedeværelsen af det, som vi vil kendetegne som anomalier (alternative policy core-
værdier/forståelsesrammer) i form af aktører som repræsentanter for alternative problem- og 
løsningsforståelse, der altså, jf. delkonklusionen i kapitel 6, blev frasorteret i beslutningsprocessen. 
Disse anomalier/aktører bag høringssvar repræsenterer tilsammen hovedparten af den sociologi, 
som vi fremlagde i kapitel 4, som derfor også er tilstrækkeligt repræsenteret i tabellen. Da de 
opstillede anomalier næsten konsekvent var aktører, der repræsenterede policy core-værdier uden 
for policy-netværkets paradigmes forståelsesramme, har vi kunnet påvise et klart mønster over 
hvem, der blev inkluderet i formuleringen af policy-making i vores valgte case.  
De centrale sociologiske problem- og løsningsforståelser optræder altså nærmest i minimal grad i 
både VK-regeringens motivforklaringer (jf. ghettostrategi 2004 og 2010) og i formuleringen af den 
efterfølgende policy (de inkluderede og ekskluderede høringssvar). Dog er er der nogle steder, hvor 
sociologien understøtter regeringens tiltag. Andersen fremhæver at de almene boligområder, som 
ikke er konkurrencedygtige i forhold til andre boligtyper, og at der skal gøres noget således at 
boligerne bliver dette (Andersen, 2005, s. 50-51).  
  
7.2 Demokratidiskussion 
Siden demokrati kan defineres og forstås lige så forskelligt som de største spørgsmål i livet, finder 
vi det nødvendigt kort at diskutere paradigmets demokratiske dimension ud fra to af 
demokratiforståelser fra hvert sit yderpunkt. 
Anomalier kan vise sig som eksterne inputs eksempelvis udtrykt af befolkningen (Hall, 1993, s. 
287). Som tidligere nævnt vil en ophobning af en tilpas stor mængde af sådanne anomalier medfører 
et paradigmeskifte (Hall, 1993, s. 280). Men denne proces kan forlænges, hvis magthaverne 
enerådigt modarbejder og/eller forsinker dette skifte ved at ekskludere sådanne alternativer (Hall, 
1993, s. 280).  
For det første kan der trækkes på den klassiske idé om demokrati, som det ligger i ordet, der 
oprindeligt har den bogstavelige betydning: “rule by the people” (Heywood, 2007, s. 72, l. 4). Den 
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direkte oversatte betydning er “folke-styre”, som den tidligere amerikanske præsident Abraham 
Lincoln gav udtryk for: “Government of the people, by the people, and for the people” (Heywood, 
2007, s. 72, l. 28-29). Ved denne demokratiopfattelse er, at det er folket der bestemmer. Staten skal 
være styret af folket, bestå af folket og skal være til folkets gavn. 
På den anden side fungerer demokratiet i praksis efter visse strukturelle/funktionelle forhold, som 
gør, at demokratiet ikke altid leve op til den idealistiske tidligere definition ovenfor. I det danske 
Folketing er medlemmerne folkevalgte og skal derfor i princippet repræsenterer folkets holdning 
eller agere politisk på baggrund af folkets tillid (Folketinget, 2013). Da Danmark har negativ 
parlamentarisme, kan en regeringen (eller oppositionen) agere forholdsvis autonomt, så længe de 
ikke har 90 eller flere mandater imod sig (Heywood, 2007, s. 430). 
I den sidstnævnte forstand har casens overordnede policy-proces forløbet demokratisk, da 
politikerne, som netop er folkevalgte, ikke har haft et flertal imod sig på noget tidspunkt i processen 
(Folketinget, 2013). Eftersom, at de har et folkeligt flertal i ryggen, så kan de vælge at forvalte 
magten som de synes bedst. Dette gælder både med og uden inddragelse af organisationer, eksperter 
osv.  
Men i forhold til policy-analysens delanalyse af en 1) en fraværende offentlig debat; 2) 
beslutningsprocessens begrænsede og nøje udvalgte inddragelse af eksterne aktører og 3) det 
herskende policy-netværks diskursskifte og legalisering af egen problem- og løsningsforståelse, kan 
man til gengæld konkludere, at den overordnede policy-proces generelt ikke har forløbet specielt 
demokratisk set ud fra en demokratiforståelse om folkelig styring. Enkeltbeslutningerne er altså på 
mange direkte og indirekte måder blevet kontrolleret enerådigt fra partitoppen med meget 
begrænset indflydelse udefra. 
 
7.3 Delkonklusion 
Derfor konkluderer vi, at kun et fåtal af de centrale sociologiske kausalforklaringer er blevet 
inddraget i den generelle policy-proces og derfor optræder som en ophobning af anomalier uden for 
det VK-regeringens paradigme. Set fra et demokratisk perspektiv kan forløbet for det første 
defineres som at have forløbet decideret udemokratisk ud fra en demokratiopfattelse, der bygger på 
tanken om bred indirekte inddragelse af folket. Derimod kan policy-forløbets sporafhængighed også 
siges at være demokratisk legaliseret af de strukturer, der opstår på baggrund af negativ 
parlamentarisme i Danmark.  
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Kapitel 8: Konklusion 
Rapportens problemstilling startede på baggrund af en undren over den offentlige debats ofte 
negative omtale af den daværende VK-regerings ghettostrategiers effekt. Rapporten er derfor et 
kritisk undersøgende studie af den specifikke policy-proces, der forløb over syv år, hvor policyen 
som følge af ghettostrategien 2004 blev udformet for at modvirke “ghettoiseringer”, som VK-
regeringen anså som et vedvarende samfundsproblem. Formålet med opgaven har været at 
undersøge, om policy-processen generelt har været åben over for alternative aspekter som her de 
sociologiske, og hvordan disse kunne have bidraget til en strategi, der muligvis havde medregnet 
flere (sociale) faktorer i policyen.  
 
Ved først at fremstille de centrale sociologiske kausalforklaringer på “ghettoers” opståen, kunne vi 
efterfølgende deduktivt indholdsanalysere VK-regeringens ghettoplaner i et sociologisk perspektiv 
for at konkludere, hvordan den politiske strategi og den sociologiske forståelsesramme umiddelbart 
stemte overens. Overordnet gav denne sammenkædning udtryk for en minimal stabil inddragelse af 
sociologiske problem- og løsningsforståelser af ghettostrategierne. 
 
Dernæst dykkede vi ned i den overordnede og visse enkelte beslutningsprocesser. Denne udførlige 
policy-analyse åbnede op for et begrænset men tilstrækkeligt antal aspekter, der sammen havde til 
formål at konkludere på den opstillede hypotese. Med visse metodiske forbehold kunne hypotesen 
verificeres, da alle delanalyserne generelt gav tydeligt indtryk af, hvordan policyen var udformet af 
et netværk af aktører, der netop var indsnævret på egne kerneoverbevisninger uden at inkludere 
eksterne aktører som repræsentanter for en alternativ forståelsesramme. Disse omhandlede 
regeringens motiver for dagsordenssættelsen, deres diskurs og processens inddragelse af eksterne 
aktører med alternative deep og policy core-værdier. Vi konkluderede altså en daværende 
tilstedeværelse af et paradigme, som regeringen opponerede på i en grad, der resulterede i en stærkt 
toptyret beslutningsproces. 
 
Den afsluttende diskussion indledtes med en opsamling på de forrige delkonklusioner, der 
opsummerede i hvor høj grad de sociologiske kausalforklaringer og løsningsforslag blev 
repræsenteret i ghettoplanerne og den efterfølgende policy-making. Ved at sætte de sociologiske 
løsningsforslag op mod den tidligere gennemgang af vedtagne og ikke-vedtagne høringssvar samt 
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ghettostrategierne, kunne vi konkludere en tilstedeværende, men dog generelt minimal inddragelse 
af disse sociologiske aspekter. Denne eksklusion af alternativer kan dog godt forsvares demokratisk 
set, da den overordnede beslutningsproces har foregået inden for de strukturelle rammer. Dog ville 
en mere “folkeinkluderende” demokratiopfattelse ikke bifalde den generelt topstyrede og 
sporafhængige policy-proces, der generelt bærer tydelige præg af at have været formuleret under et 
styrende policy-paradigme. 
 
Kapitel 9: Perspektivering 
I forbindelse med konklusionen opstår nye spørgsmål og nye perspektiver på problemstillinger, som 
er dukket op som resultat af den tilegnede viden. Mens projektet har taget form, opstod desuden 
problemstillinger, som gruppen bevidst har ladet være med at behandle, enten af tids- eller 
omfangsmæssige årsager, eller fordi spørgsmålene lå for langt fra problemformuleringen.  
Denne rapports fokus har som bekendt ligget på den politiske beslutningsproces i forbindelse med 
ghettostrategierne og dennes inddragelse af sociale sociologiske aspekter. Men sociologi er jo bare 
én teoretisk vinkel, der kan lægges ned over policyen. Andre fagdiscipliner kunne have syntes 
anderledes om VK-regerings strategi mod “ghettoer”. For eksempel kunne man forestille sig, at et 
geografisk bypolitisk perspektiv havde bifaldet mange af de politiske initiativer. 
Derudover kunne et videre projekt tage kritisk stillingtagen til VK-regeringens ikke særligt udførligt 
dokumenteret påstand om, at “ghettoer” rent faktisk udgør et problem alt i alt for både samfund og 
individ. Statistik fortæller intet om reel levestandard eller velfærden i området. Et sådant studie 
kunne benytte ground theory-metoder, som eksempelvis kvalitative interviews, der på lokalplan 
skulle måle beboernes syn på områderne og deres (u)tilfredshed ved at være bosat der trods høj 
arbejdsløshed, kriminalitet mv.  
Modsat bygger teorien om neighbourhood effect på, at beboere i marginaliserede og problemramte 
byområder selv bliver mere marginaliseret og problemramt ved at leve i disse boligområder 
(Andersen, 2006a, s. 12). Dette er en videre undersøgelse, som statistikken ovenfor ikke fortæller 
noget om. Hans Skifter Andersens påstod i sine studier, at indvandrerne i mange tilfælde har gavn af 
at bo sammen med landsmænd efter ankomsten til et nyt land (Andersen, 2006a, s. 11). Et videre 
studie kunne undersøge, hvorvidt danske udsatte boligområder i virkeligheden fungerer mere som 
integrationssluser (Andersen, 2006a, s. 12)?  
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Efter konklusionen af den daværende regerings delvise sporafhængighed i ghettopolitikken kunne 
man i forlængelse af konklusionen kigge på den nuværende regerings håndtering af 
ghettoproblematikken. Den nuværende regering har valgt at beholde ghettolisten (Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter, 01.10.12, s. 2). Dog har de kvittet den officielle brug af begrebet ghetto 
og kalder det i stedet “udsatte boligområder” (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 01.10.12, 
s. 1). Spørgsmålet i denne sammenhæng er, om det hjælper? Eller kører den nuværende regering 
alligevel blot videre i samme sporafhængige politik og overbevisning? 
I forlængelse af dette har vi bevidst valgt ikke komme ind på, hvorvidt danske politikere selv er klar 
over en given sporafhængighed? Er politikerne selv ubevidst fanget af en given sporafhængighed, 
som først ændres, når tilstrækkelig nok anomalier erkendes fra politisk side? Og hvordan kan et 
demokrati skabe fasttømret paradigmer, som skader samfundet? Er dette en konsekvens af 
folkestyret, som blot skal accepteres? 
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§ Lov 32 (2004-2005 2. samling), 28.04.05 
http://www.ft.dk/samling/20041/lovforslag/l135/bilag/1/130716.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 70 (2005-2006), 16.12.05 
http://www.ft.dk/samling/20051/lovforslag/l70/bilag/2/221909.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 93 (2005-2006), 21.03.06 
http://www.ft.dk/samling/20051/lovforslag/l93/bilag/1/228834.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§Lov 81 (2006-2007), 15.12.06 
http://www.ft.dk/samling/20061/lovforslag/l81/bilag/3/322471.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 215 (2005-2006), 30.05.06 
http://www.ft.dk/samling/20051/lovforslag/l215/bilag/1/266274.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 155 (2007-2008 2. samling), 27.05.08 
http://www.ft.dk/samling/20072/lovforslag/l155/bilag/1/544964.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 142 (2007-2008, 2. samling), 12.06.08 
http://www.ft.dk/samling/20072/lovforslag/l142/bilag/2/545717.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 176 (2007-2008, 2. samling), 12.06.08 
http://www.ft.dk/samling/20072/lovforslag/l176/bilag/3/547634.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 114 (2008-2009), 21.04.09 
http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/l114/bilag/1/638180.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 96 (2008-2009), 07.05.09 
http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/l96/bilag/1/627387.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 62 (2010-2011 1. samling), 17.12.10 
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l62/bilag/1/921777.pdf, lokalisere den 02.04.13 
 
§ Lov 60 (2010-2011 1. samling), 17-12-10 
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l61/bilag/1/921896.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 61 (2010-2011 1. samling), 17-12-10 
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l60/bilag/1/921771.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 53 (2010-2011), 01.02.11 
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http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l53/bilag/1/913948.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
  
§ Lov 145 (2010-2011, 1. samling), 05.05.11 
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l145/bilag/1/963617.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 156 (2010-2011, 1. samling) 10.05.11 
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l156/bilag/1/961443.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 149 (2010-2011, 1. samling), 10.05.11 
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l149/bilag/1/966220.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
 
§ Lov 79 (2010-2011, 1. samling), 26.05.11 
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l186/bilag/1/980379.pdf, lokaliseret den 02.04.13 
  
  
  
Bilag 
Bilag 1 - Avisartikelskema 
Tabel 1a 
 
199
0 
199
1 
199
2 
199
3 
199
4 
199
5 
199
6 
199
7 
199
8 
199
9 
200
0 
Politiken 21 20 29 106 74 71 56 81 44 44 81 
Berlingske 
Tidende 
32 31 71 109 76 63 73 89 52 55 55 
Ekstra Bladet 4  11 19 55 45 37 16 45 33 53 39 
B.T. 1 9 15 47 23 24 22 28 13 20 29 
Weekendavisen 
 
16 22 30 23 26 12 31 22 16 18 
Jyllands-Posten 
      
8 46 27 33 74 
Information 
       
21 26 34 59 
Aktuelt 
      
30 39 28 43 56 
Børsen 
           
I alt 
ovenstående 
58 87 156 347 241 221 217 380 245 298 411 
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I alt 
68 70 77 141 135 120 98 105 93 196 105 458 
81 52 50 102 127 83 86 69 79 138 75 544 
39 17 20 41 38 21 28 15 13 64 31 232 
34 26 19 38 61 26 16 20 18 55 28 348 
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25 23 29 34 49 33 28 27 27  39 27 327 
62 81 102 157 190 133 186 117 86 271 128 590 
46 40 32 100 104 81 63 52 35 101 57 47 
17 
          
97 
  
2 2 1 1 
  
6 12 3 27 
372 309 331 615 705 498 505 405 357 876 454 
 
Søgning på Infomedia. De optalte artikler inkluderer minimum ét af følgende ord: "ghetto*” OG 
mindst én af følgende: “dansk*”/”Danmark*”/”indland*” 
Tabel 1b 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Aktuelt 
      
26 27 23 28 22 
B.T 1 5 3 22 11 8 4 8 6 9 8 
Berlingske 
Tidende 
23 20 15 68 60 51 33 48 31 24 28 
Børsen 
           
Ekstra Bladet 4 6 2 22 8 7 3 15 7 14 18 
Information 
       
8 11 8 31 
Jyllands- Posten 
      
9 20 19 18 40 
Politiken 13 10 17 81 56 26 25 21 25 24 51 
Weekend avisen 
 
2 3 8 5 4 2 
 
3 4 7 
I alt 
ovenstående 
41 43 40 201 140 96 102 147 125 129 205 
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I alt 
12 
          
53 
11 9 2 5 9 6 1 1 5 11 12 62 
25 24 20 28 30 27 32 32 40 61 53 318 
   
1 
  
2 
 
1 7 1 1 
11 15 6 6 5 4 3 4 9 22 9 144 
9 12 12 2 29 21 9 10 13 44 18 93 
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40 44 49 67 76 75 83 54 82 158 125 48 
29 23 30 40 50 34 21 29 39 69 42 274 
10 9 1 10 6 7 3 5 4 13 5 111 
147 136 120 159 205 174 154 135 193 385 265 
 
Søgning på Infomedia. De optalte artikler inkluderer minimum ét af følgende ord: "udsat* 
bolig*"/"belaste* bolig*"/"almennyttig* bolig*" OG mindst én af følgende: 
“problemram*”/”kriminel*”/“flygtning*”/”indvandre*”/”kontanthjælp*”/”arbejdsløs*”/”udsat*”/”b
elaste*”. 
Bilag 2 - Oversigt over aktører 
 
Bilag 2a: Aktører inviteret til høring 
En komplet liste, med de adspurgte aktører i lovforslagene forbundet med ghettostrategien. Kilde: Udvalgte Lovforslag 
høringsnotat 
 
Statslige /offentligt 
 
I alt 24 
Ankestyrelsen, Datatilsynet, Bornholms Regionskommune, Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen, Finansministeriet, Finanstilsynet, Frederiksberg 
Kommune, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Integrationsministeriet, 
Konkurrencestyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, SKAT, Skatteministeriet, 
Socialforskningsinstituttet, Statsministeriet, Statsforvaltningen Sjælland, 
Ungdomsboligrådet, Københavns Kommune, Ældreboligrådet, Økonomi- 
og Erhvervsministeriet, Økonomistyrelsen, Østre Landsret, Vestre 
Landsret, Programbestyrelsen 
Ikke-statslige aktører 
 
I alt 85 
Amnesty International, Advokatrådet, Akademisk Arkitektforening, 
Amtsrådsforeningen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, BUPL – 
Forbundet af Pædagoger og Klubfolk, BAT-Kartellet, 
Byfornyelseskonsulenterne A/S, Byfornyelsesrådet, 
Byggematerialeindustrien, Bygherreforeningen i Danmark,  
Byggeskadefonden, Byggesocietetets Byfornyelsesudvalg, By og Bolig, 
Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Børne- og 
kulturchefforeningen, Danmarks Lærerforening, Dansk 
Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Industri, Dansk 
Iværksætterforening, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk 
Blindesamfundet, Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Røde Kors, 
Daginstitutionernes Landsorganisation, De Samvirkende 
Invalideorganisationer, Den Danske Dommerforening, Det centrale 
Handicapråd, Ejendomsforeningen Danmark, Erhvervslejernes 
Landsorganisation, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Finansrådet, 
Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Byggesocietetet, Danmarks 
Lejerforeninger, Dansk Flygtningehjælp, Den Danske 
Skatteborgerforening, Dokumentations- og Rådgivningscentret om 
Racediskrimination, Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, 
Husleje- og Beboerklagenævnsforeningen, Jydske Grundejerforeninger, 
Kommunernes Landsforening, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, LO, 
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Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Socialt Udsatte, Rådet for 
Frivilligt Socialt Arbejde, Socialrådgiverforening, HK kommunal, 
Ældremobiliseringen, 
Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, 
Foreningen af Socialchefer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 
Foreningen Stop Volden,  Forvaltningshøjskolen, FTF A-kasse, 
Grundejernes Investeringsfond, Hjælp Voldsofre, Håndværksrådet, IC 
Byfornyelse, Institut for Menneskerettigheder, Jobrådgivernes 
Brancheforening, Kristelig fagbevægelse, Kommunekredit, 
Landsforeningen af forældre til Børn i Daginstitutioner, Landsforeningen 
Forebyg vold, Landsforeningen Ældre Sagen, Landsbyggefonden,  
Lejernes Landsorganisation i Danmark, Realkreditrådet, 
Retssikkerhedsfonden,  
Skatterevisorforeningen, Socialpædagogerne, Sundhedskartellet, 
TABUKA, Ungdomsringen, Kollegiekontoret, Danske Advokater,  
I alt 109  
 
 
 
Bilag 2b: Aktører der svarede på høring 
Aktører som ikke 
har haft 
kommentarer til 
lovforslagene 
Arbejdsdirektoratet,  Statens byggeforskningsinstitut, DI byggematerialer, 
Konstruktørforeningen, realkreditforeningen, Byggeriets Evalueringscenter, 
Tekniq, voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, Center for små 
handicapgrupper, Byggeriets Evaluerings Center,  
Center for ligebehandling af handicappede, Danske Regioner, Danske 
Udlejere, O.K.-fonden, Organisationen af selvejende institutioner, DSI, 
Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige, Forsikring og 
Pension, samtlige byretter( 24 i alt), Danmarks Domstole,  
Politiforbundet i Danmark, Andelsboligforeningerne, Landsforeningen af 
tidligere og nuværende psykiatribugere, SIND, FOF's Landsorganisation, 
Foreningen af politimestre i DK, politidirektøren i kbh, POEM, ROskilde, 
UNHCR,  
Ægteskab uden grænser, Det kriminalpræventive råd, Børnerådet, 
Landsforeningen KRIM, Landsforeningen for opholdssteder og skole 
behandlingstilbud, SKole- og samfund, Dysleksiforeningen i DK; 
Skolelederforeningen, Vejdirektoratet, Parcelhusejernes Landsforening,  
Sikkerhedsbranchen, AOF- Danmark, Rigsrevisionen, ATP, Dansk 
Oplysningsforbund, Frivilligrådet, indvandrerrådgivningen, NETOP, 
Fagligt fælles forbund, SALA,  
Ledernes hovedorganisation, Nærbutikkernes landsforening, Copp, 
Danmarks restauranter og cafeer, Dansk detail, Danske slagtermestres 
landsforening, De samvirkende købmænd, HORESTA. 
I alt 81 
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Bilag 3 - Kritik af lovforslag 
1. “BAT-kartellet mente, at midlerne i Landsbyggefonden var lejernes retmæssige 
ejendom og kunne derfor ikke støtte den forslåede refusion af udgifterne til ydelsesstøtte. 
2. Boligselskabernes Landsforening (BL) fandt det uacceptabelt, at der blev foreslået en 
fastsættelse af den massive overførsel af Landsbyggefondens midler til aflastning af 
statsfinanserne. BL understregede, at der var tale om en urimelig fordelingspolitik, som også 
var uholdbar set i forhold til behovet for renovering og forebyggelse af ghettoisering i de 
efterfølgende år. 
3. Danmarks Lejerforeninger fandt, at der ikke i Grundloven er hjemmel til at 
beslaglægge Landsbyggefondens fremtidige indtægter til finansiering af nybyggeri. 
4. Dansk Byggeri opfordrede til at overveje finansieringen af nybyggeri og renovering i 
eftertiden således, at der ville være midler til at sikre en god vedligeholdelse samtidig med, at 
der kunne bygges nye boliger. 
5. Københavns Kommune var betænkelig ved, at Landsbyggefondens midler anvendes 
til at finansiere nybyggeriet og frygtede, at det ville udskyde en række renoveringer, som var 
afgørende for sektorens konkurrenceevne. 
6. Ældreboligrådet fandt, at det ville være betænkeligt, hvis finansieringen blev overladt 
til den almene sektors selvfinansiering, idet der så ville være risiko for, at det ville kunne 
begrænse mulighederne for nybyggeri af ældre- og plejeboliger. 
7. Ældre Sagen fandt det vigtigt, at Landsbyggefonden også på længere sigt vil være i 
stand til, at opfylde sine forpligtelser med hensyn til renovering m.v. af den almene sektor.” 
(Socialministeriet, 22.11.05, s. 3). 
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Bilag 4  
Tabel over de delelementer, som er blevet ændret ud af de samlede delelementer, samt de samlede 
aktører som har haft indflydelse 
 
Lov Delelementer Ændringer Aktørers indflydelse 
32 7 1 1 
53 2 1 1 
60 2 0 0 
61 10 0 0 
62 2 0 0 
70 10 0 0 
81 10 0 0 
93 14 0 0 
96 3 1 1 
104 1 1 3 
114 2 1 1 
142 2 2 2 
145 8 1 1 
149 5 1 1 
155 2 0 0 
156 2 1 1 
176 3 0 0 
186 23 1 1 
215 4 0 0 
20 112 11 121 
 
 
Bilag 5 - Udregninger brugt i aktøranalysen 
                                                 
1
 KL har haft indflydelse på 2 lovforslag, derfor er de samlede “aktørers indflydelse” 12 og ikke 13. 
1
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Data som bliver brugt til beregningerne taget fra bilag 3 og 4. 
● 112 antal delelementer i de 20 lovforslag 
● 11 ændringer i lovforslagenes delelementer 
● 12 aktører som har haft anledning til at ændre på lovforslagene (7 eksterne aktører og 5 
statslige og offentlige aktører.) 
● 109 aktører der har svaret på regeringens høringer. 
● 93 aktører som har haft forslag til ændringer i delelementerne. (10 statslige og offentlige, og 
83 ikke-statslige aktører) 
 
Procentregning over, hvor mange delelementer, der har været ændret i forbindelse med 
høringerne af aktører 
Den beregning er foretaget ved at tage de samlede ændringer i lovforslagenes delelementer (11 stk.) 
og dividere med det samlede antal delelementer (115 stk.) og til sidst gange med 100 for at få den 
procentvise forskel: 11/112*100= 9,821 % 
 
Procentregning over, hvor mange aktører som har haft reel indflydelse af de aktører, som 
svarede på høringen 
Den beregning er foretaget ved at dividere de 12 aktører, som har haft anledning til at ændre 
lovforslag, med de samlede aktører (109 stk.) og gange det med 100: 12/109*100= 11,009 % 
 
Procentregning lavet på de statslige og offentlige aktører, som skal holdes op mod udregninger 
lavet på de eksterne aktører 
Det gjorde vi ved at dividere de aktører (hhv. 7 eksterne og 5 statslige) som har haft anledning til at 
ændre lovforslag, med de samlede aktører, som har haft forslag til ændringer i delelementerne(hhv. 
83 eksterne og 10 statslige), og gange det med 100.  
Udregning for eksterne aktører: 7/83*100= 8,4% 
Udregning for statslige og offentlige aktører: 5/10*100=50% 
 
Bilag 6 - Dataindsamling af høringssvar med kommentarer fra 
ministerierne.  
 
Lovforslag forbundet med loven om almene boliger 
  
§ Lov 32 (2004-2005 2. samling) ”Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt 
støttede private andelsboliger m.v. og lov om kommunal anvisningsret” 
Lovforslaget skulle indføre muligheder for kommunalbestyrelsen at afvise boligsøgende på 
ventelisten, i boligområder med høj andel af personer udenfor arbejdsmarkedet. Lovforslaget er en 
indsats mod ghettoisering 
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L32 er en uændret genfremsættelse af L135 fra folketingsåret 2004-2005 (1. samling). Der er derfor 
ikke ændringer i høringssvarene fra L135 til L32. Høringssvar til lovforslaget bliver kommenteret i 
høringsnotatet nedenfor. 
 http://www.ft.dk/samling/20041/lovforslag/l135/bilag/1/130716.pdf 
§ Lov 53  (2010-2011 1. samling) “Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.” 
Med lovforslaget udvides byggeskadefonden, der i forbindelse med renoveringer skal gennemføre 
1-års og 5-års-eftersyn, og formidle byggetekniske erfaringer til nybyggeriets parter, med henblik 
på at forebygge skader. Ordningen bliver obligatorisk for de renoveringer, der har fået støtte fra 
Landsbyggefonden (udsatte områder).  
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag nedenfor. 
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l53/bilag/1/913948.pdf 
 
§ Lov 60 (2010-2011 1. samling)  “Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.” 
Lovforslaget vil stoppe for anvisning til ghettoområder af visse persongrupper, og i stedet anvise de 
boligsøgende persongrupper til et andet sted end ghettoområder. 
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag nedenfor. 
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l60/bilag/1/921771.pdf 
 
§ Lov 61 (2010-2011) 1. samling “Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov 
om leje af almene boliger og lov om leje.” 
Lovforslaget indebærer en ny boligaftale, om styrket indsats i ghettoområder, og anvendelse af den 
almene boligsektors midler. Bl.a. Landsbyggefondens fortsatte ramme for renovering af de udsatte 
boligområder, ramme for nedrivninger, og mulighed for at afholde større dele af udgifterne til 
ghettoområderne. Samtidigt nye redskaber til kommuner og boligorganisationer. til styring af 
beboersammensætning. Til sidst ændring af lejelov, så beboere der skaber problem hurtigere kan 
udsmides. 
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag nedenfor. 
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l61/bilag/1/921896.pdf 
 
§ Lov 62 (2010-2011 1. samling) “Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og 
ligningsloven.”(Udvidet flyttehjælp). 
Lovforslaget indebærer udvidelse af muligheden for at yde økonomisk tilskud til flyttehjælp for 
kommunalbestyrelsen. Loven gælder i boligområder med behov for stimulering af fraflytning. 
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag nedenfor. 
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l62/bilag/1/921777.pdf  
 
§ Lov 70  (2005-2006) ”Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje 
af almene boliger, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og 
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udvikling af byer, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og lov om påligningen af 
indkomstskat til staten.”  
Lovforslaget består af nye udlejningsregler i problemramte områder med alment boligbyggeri og 
bedre anvisningsmulighed i privat udlejningsbyggeri. Det er hensigten at der skal komme en mere 
varieret beboersammensætning, i de udsatte områder, bl.a. flere forskellige boligformer, andel-, 
ejer- og lejeboliger. Lovforslaget er sat i forbindelse med indsatsen mod ghettoisering 
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag http://www.ft.dk/samling/20051/lovforslag/l70/bilag/2/221909.pdf 
  
§ Lov 81 (2006-2007) ”Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.” 
Lovforslaget består af ændringer i anvendelse af den almene sektors midler og den fremtidige 
styring, bl.a. forstærkning af renovering af det almene byggeri, udbygning af social og 
forebyggende indsats over for problemramte boligområder, midler til nybyggeri, yderligere 
indbetalinger til Landsbyggefonden fra sociale dispositionsfonde, og en nedsættelse af udvalg til 
fremtidig styring af den almene boligsektor. 
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag http://www.ft.dk/samling/20061/lovforslag/l81/bilag/3/322471.pdf 
 § Lov 155  (2007-2008 2. samling) ”Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 
og lov om leje af almene boliger.” 
Lovforslaget består af ændringer som gør de tilskud til etablering af boligtilbud til særlig udsatte 
grupper permanente. Der etableres samtidigt et boligsocialt udviklingscenter med det mål at 
effektivisere de fremtidige boligpolitiske indsatser. 
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag http://www.ft.dk/samling/20072/lovforslag/l155/bilag/1/544964.pdf 
§ Lov 176  (2007-2008 2. samling): ”Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.”  
Lovforslaget forlænger forsøgsordningen med salg af almene familieboliger til lejerne. Formålet var 
at give de almene lejere et tilbud om at købe deres bolig som ejerbolig samt at skaffe midler til 
nybyggeri. Samtidig var forsøgsordningen et instrument i bestræbelserne på at blande ejerformerne 
og sikre en varieret beboersammensætning i de almene boligområder.  
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag http://www.ft.dk/samling/20072/lovforslag/l176/bilag/3/547634.pdf 
 
Love som er forbundet med tiltagene for specifikke integrationsinitiativer såsom 
lektiehjælp, frivillighedsarbejde og kriminalitetsforebyggelse 
§ Lov 93 (2005-2006) ”Forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven.” 
Lovforslaget indfører Integrationskontrakter, som er en erklæring om integration og aktivt 
medborgerskab til nydanskere. Betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse, uddannelsespligten 
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for unge nyankomne udlændinge, sygeopfølgning over for sygemeldte 
introduktionsydelsesmodtagere skærpes 
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag http://www.ft.dk/samling/20051/lovforslag/l93/bilag/1/228834.pdf 
§ Lov 96  (2008-2009) ”Forslag til lov om hæftelse for børns erstatningsansvar.” 
Lovforslaget udgør en ændring i loven om erstatningsansvar for børn. Den som har 
forældremyndigheden, over et hjemmeboende barn under 18 år, skal hæfte objektivt over for 
skadelidte for en skadegørende handling eller undladelse, som barnet er ansvarligt for efter dansk 
rets almindelige erstatningsregel. Hæftelsen er begrænset til 7.500 kr. for hver skadegørende 
handling. 
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/l96/bilag/1/627387.pdf 
 
§ Lov 104  (2004-2005 2. samling) “Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen.” 
Loven giver forældre krav på, at deres barn kan optages i en folkeskole efter eget valg i 
bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Endvidere 
giver loven eleven ret til at blive optaget i en skolefritidsordning på den valgte skole, hvis der i 
tilknytning til skolen er etableret en skolefritidsordning og der er ledig kapacitet.  
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag http://www.ft.dk/samling/20042/lovforslag/l104/bilag/1/145119.pdf 
 
§ Lov 114  (2008-2009) ”Forslag til lov om ændring af lov om social service.” 
Lovforslaget består af ændringer i regler for forældrepålæg, for at sikre at kommunalbestyrelser i 
højere grad anvender forældrepålæg, som redskab i indsatsen overfor udsatte børn og unge og 
deres forældre. Der indføres samtidigt et ungepålæg, der forpligter kommunalbestyrelsen til at 
pålægge udsatte 12-17-årige at modtage et relevant tilbud eller at udføre konkrete handlepligter. 
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag :http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/l114/bilag/1/638180.pdf 
 
§ Lov 142  (2007-08 2. samling) “Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om 
folkeskolen”.  
Loven udsætter den lovrevision, som ellers skulle finde sted senest i folketingsåret 2007/08 af den 
ændring af folkeskoleloven, som indførte frit skolevalg i folkeskolen. Ændringen medfører, at 
forældre i almindelighed har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i 
bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Lovrevisionen 
udskydes til folketingsåret 2011-12. 
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag http://www.ft.dk/samling/20072/lovforslag/l142/bilag/2/545717.pdf 
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§ Lov 145 (2010-2011 1. samling) “Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov 
om behandling af personoplysninger.” 
Lovforslaget giver kommunerne mulighed for at tv-overvåge offentlige steder for at skabe tryghed 
for borgerne. Det er især områder med meget kriminalitet. 
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag nedenfor http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l145/bilag/1/963617.pdf 
 
§ Lov 149 (2010-2011 1. samling) “Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love.” 
Lovforslaget ændrer integrationsloven, så kommuner ikke længere kan anvise bolig til nydanskere i 
ghettoområder. Loven præciserer også hvilke ledige udlændinge der har ret til beskæftigelsesrettede 
tilbud. Samtidigt også en lovændring for hvornår udlændinge er berettigede til danskuddannelse.  
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l149/bilag/1/966220.pdf 
 
§ Lov 156 (2010-2011 1. samling) “Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov 
om individuel boligstøtte og lov om social service.” 
Lovforslaget ændrer 450-timers-reglen til en 225-timers-regel. Det betyder at ægtefæller der 
modtager kontanthjælp, skal dokumentere der har haft 225 timers arbejde indenfor seneste 12 
måneder, for at være berettigede til kontanthjælp. Samt reduktion af boligstøtten ved manglende 
efterlevelse af forældrepålæg m.v. 
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l156/bilag/1/961443.pdf 
 
§ Lov 186 (2010-2011 1. samling) “Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.” 
Lovforslaget forudsætter en ny salgsordninger der erstatter den tidligere forsøgsordning om salg af 
afdelinger til erhverv i udsatte boligområder. Samtidigt skal salg af afdelinger indgå i 
helhedsplanen for det udsatte boligområde.  
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l186/bilag/1/980379.pdf 
 
§ Lov 215  (2005-2006) ”Forslag til lov om ændring af lov om social service” 
Med lovforslaget nedsættes en maksimal foreældrebetalignsandel for børn under skolealderen til en 
plads i dagtilbud og tilskud til privat pasning.  
 
Høringssvar rettet mod dette lovforslag, er blevet kommenteret af socialministeren i folketingets 
bilag http://www.ft.dk/samling/20051/lovforslag/l215/bilag/1/266274.pdf 
